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No se devuelven los originales
AÑO Vil. NÜMERO 1.884
M álaga: un mes l  pita, 
Pro^ipcias: 4  p tas. tfime-stre. 
Número suelto 5 céñtjMps.
Ridíifécién, Administración y Tallgres; 
M á rtire is  10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 3$
M A L A G A
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Gompaiiía 5 frente á
A l m a c é n  d®  l o a a  y  © F isfcal, e u a d ío iS  y  c® p ® J o a ii.-.í» S u p tid o ,  G r a n  g u r t id o  e n s c r i s t a l e s  p l a n o s  y  d e  a p s r a d o r e se o m p l e t o  e n  a p t í e u l o s  p a r a  o a f é  y  p e a t a n s a n t a ,  v a J U la a ,  j r a e s e s  a ©  l a v a l s o  y  o b j e í o s  p r o p i o s  p a r a  r o g g l o s
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica áe Mosálcos hidráulices más an- 
tígua ds Andalucía y de mayor exporíaclda.
-aMsé Hidalgo igpíldors
Baldosas de alto y bajo relieve para ornameo* 
tadén, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obfetos de pie­
dra trtiScIal y granito.
Depósito dé cementó portiand y cales hidráu 
Ilca?.
Se recomienda al público íio confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.




P e r b  ól^líi'pgí’d só  á y a a z a
P ara coavomoorae. do 1̂  vordaS visitoa esta óasa
H 5 C9  i m p o r t a n t e s  r e b a j a s  e n  t o d a s  l a s  e x i s -  
t e n c ia s  d e  im í i e r n o ,  p a r a  d a r  e n t r a d a  á  im p o r ­
t a n t e s  y  n u e y a s  r e m e s a s .3®.—Nn.@ra.-~37
tra él proléíariad©, que hó sen otfss que las 
revelueiones que ae han kecho luchando por 
ios derechos, sin acordarse luego los triunfa­
dores de sus deberes.
Se extiende, brUiantemeníe, en consideracio­
nes sobre el particular.
Alaba que se luche por el mejoranilento ma­
terial, pero sin que éste sea el fia primordial y 
único de huestra vida, pues entonces incurrí
bló̂ que, desgraciadamente, llevaba su nombre, y Comercio, por las facilidades Jadas para la
la.
.eo, <ie UorS 4
En aquel instante entró uno de íog compafierüs^^ COíB̂ nicar a los Mírtistérios de Estado y de 
que venía retrasad^ AI Beñtíírse paseó sus ojos ]Ti3 ® cambio dé Junta Directiva»
encarándose cón IVBüricio.Ie miró fijamente. , i También fué -ídmitido como socio de núme- 
—He visto su cuadro... I fo, don Tomás Gutiérrez, presentado por el
Tuvo un profundo estremeciníiénto. Síniió como! Sr Lé6n y Ssrralyp,
_ . . . . .  • una caricia, como si les labios de au madreíantal Segíiidarasnte. tratóse del füantróoieo do
raos eh e! maldito egoísmo, que en tan lamen- le besaran. Sonrió como un niño; Todos susidios i gativo de! Sr Maroués dp Ca’Ot «ntable estado nos tieíe sumidos. : desaparecieron. Había, pues, todavía un »érhon- ,a ia elación K S a a
CUa^clejempIo de Jesucristo, que no habló raaoy bueno otra yez confió. Esperaba el a b r a - escuelas espafíolas en TSn- 
de derechos, sino de deberes ;
Terrainá con una íny«cacióp para que íoílos I L j4be1n
TT í , paliativos y Íéírm -I -D icenque es un olaai® de Sorolla •
Hace ya algunos meses que la diplomacia jnós medios pasatsa de moda. i  Y, apar" mo s"  cSpW vta., se paso í  coSisr l «tollo de ouestra cílíuia'in MarfSMfls”
la pol(fíca*interaacional están mudas, N i| Acsnseja-qae séananelpen. para set hom-|trs_pqunamenie. ■ T  » A ctosegqidrsSáutó la
[gér,, acordándose nombrarle presidente hoso- 
[rarió de esta eorporaclóa y felicitarle, telegrá- 
|fícaa¡éhte; por su hermoso rasgo de patriotis­
mo, sin perjuicio de oficiarle elogiando la eon- 
! ducta de este noble prócer, en pró deldesa
el rey Eiuard©,.ni el emperador Guillermo, ibres libres y conscientes y no manadas de bo- i EBt&nces.cntrs eí murmullo que s« elevó, unq de
ni Ilsvolsk,ni Bülow.ni ninguno de los cons­
picuos de cancillena, abre la boca.
Desde lo de ia Nota mancomunada sobre 
JVlarruecos, la política europea está en una 
de discreción y de reserva inusita-
rregos y áérvílés ééciaVOs, como los que haeel®^*®8 se puso á defender el cuadro con palabras 4««
en das. Lo uf* IPŜ  B^lkanes no preocupa,, lo de 
Marruecos"no lo del Báltico no íla-
5 ma la atención, lo dei\'!^ediíerráneo abuirre. 
m ¿Qué pasa? Pasa... que no
mejer aun, que lo que éé desea es ir p^^^n-
do. Se entiende, pasando el tiempo. La in- 
mensa catástrofe ocurrida en el Sur de Italia 
ha venido á consagrar con su trágica actua­
lidad el marasmo cancilleresco. Ahora na­
die osa hablar de los grandes problemas del 
Extremo Oriente, ni de la conflagración 
europea, ái del peligro amarillo, ni siquiera 
pfel antagonismo yanquinipóri en el Paci- 
Sco.
La política miindialv descainsa; las guerras 
son cada vez más ímprobábles; la paz se 
afirma cada vez más; pero-al-rnismo tiempo 
se exacerba el insíinío de expansión4e las 
razas y nadie se resigna á vivir dentro de 
los reducidos límites dé su respectiva y 
propia nacioríalidad.
La civilización alumbra por doquier. 
Aimérica está esplendente; Asia revive; Afri- 
:a despierta; Oceanía se muéve... Europa 
Se arrellana. El mundo va derrocando las
levo Mft» ■
den; los mares se comuríican; las vías fé­
rreas penetran en el corazón de las regiones 
piás lejanas.
Túneles internacionales, canales de na-
titegadón, vías terrestres, fluviales y mariti- thas establecen. el intercambio comercial. Todo el mundo sabe inglés, baticés, alemán y español, y la prensa circula por todas 
partes, publicando noticias deí díai proce­
dentes de todos los países.
pocos días se han visto por las callea de Má­
laga conducidos por caciquea rumies.
El orador da un viva á España, otro i  la íi- 
bertad y otro á la juventud republicana, que 
son frenéticamente contestados por la concu­
rrencia.
Eida, durante, el transcurso de la conferen­
cia, fio cesó de aplaudir,, y, a! fínializar ,el se­
ñor Sánchez Alcoba, fue muy felicitado por
toqps. ; ■ ■ I '' - ■ ,
La presidencia eafuvo ocupada por 'lOáse-l
ñores Presidente de la Ju-1
vertud Repuuw^n®» Pedro Gómez Chaix,} 
don Ramóít Ruíz Mü.:5ÍQ y don León Bsíao.
destilaban la más v;*Henosa falsía 
Mauricio, desdeñosamente, se levantó y te  fué |  
lleno de repulsión y ce amargura;
***
AI poco tiempo todo el mund© admiraba hasta él 
delirio su última obra. Se titulaba Judas y Cálrí.
Ernesto Maíro Barreda.
Antonio Marmolejo
Para comprar juguetes en esta casa, grandes 
surtidos.
M ioja B la n co  y  
Rioj aB spum oao
DE LA
C o m p a ñ í a
^in ióo la diol N e n e  d e  E sp i^ña  
jDe venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23» Málaga.
Idem da Alfarnats, don Ricardo Tena-Rojas i sieur josef V. Musarte y señor».
t « j, ¡ Las Tres Naciones.-D. Manuel Losada y.
Idem de Valle de Abdalajis, don Adolfo Vé-|señora. ^
^^dím®díVíltBn^{lnfll rfAn ! ®3Epresi(ieate.~Maña8a flggará á Málaga,
raeh^y^Cafvo?**  ̂ Fíaneitco Cast-|ei ©xpresidentetíe la piputáciÓK|>rovíneia¡ ítí
Idem dé Estspoaa, d®a Juan Merell y Par­
das, ■
Se ha posesionado de la egciieía dé niños.de 
Quar© el maestro don Nicolás Fernández Al- 
yarez. ' ' :
Vacuná directa
T E R N E R A
Calle Tejón EoSriiTQez número 61,
represeníádón de lá suíoridad asistió él i 
inspector D. Pabló Fuentes. I PRECIOS
Físzs t i  la
Y PA8AGE HEREDIA
Mauricio'Donadío tenía talento, al menos él asj 
lo créía, y como él pensabe-m algunos amigos que 
habían visitado su taller de pintor.
Lriitsm-gu^ses del barrio se escandalizaban ai 
verle pasar con su s*a¿lineJejia y enoriñe sombrero 
de amplias alas, y hablaban mar 
Sin ebíbargo, esto era bien paco ftara la gloria 
con que había.soñado Mauricio. Y luchaba.
Pero día por día iba comprendiendo cada ve* 
más que para tener talento es necesario algo más 
que ttner talento...
Cuando hubo Ue«raHo «S r-iortq,fi’>4 uun severa mirada interior: sintióse fuerte Delan­
te de su labor de adolescencia, un peco agitana é 
indecisa, había un rayo vago de luz. £e dijo: yó 
valgo.
Pero el mundo no quería creerle, ó, lo que .era 
peor, no se tnmaba ia.mólestiá de creerle, fira, 
pues, neces rio reunir todas Iss'énergias y vólcar-f. 
las en un gran trabajo. Luego traer álos hombres, 
aunque fuera á. la fuerza, y decirles; -
-¿Veis? Esta es una Obra maestra. Bueno: 
ahora id y repetídselo á todo el mundo.
ocieüft
S ü S C I o V g I Ó N  P R O V I N C a A l i
I PARA EL
MSfllei) í'D. fÉo (jíiez Umi
Se han organizado los cecberes de Cádiz, y el 
primero del corriente inauguraron el, local so-fi Suma ahtéiior.
cígl, con una vtlada en la qne tomrron parte José ATiandéz.
, ,  , , . ■ Encerrado en su taller trabajó con entusíasm©,
La navegación automóvil, los ferrocarri-Icón desatiento,'con rabia. Y de toda aquella imea
les eléctricois, los áütornóviíés vertíginotós; 
íes aviatores y máquinas voladoras, están 
en pleno desenvolvimiento, y todo ello con- 
I tribuye á universalizar los Iñteresés' pártí- 
Ifulares. . ^
Pí»r eso las costumbres, los usos se dul- 
:ifican; 1̂ 5 Cóntfoversias grandes desapa­
recen y las ré^tllas ehicasse amenguan. 
El mundo marcha, fatcNjizaetón progresa, 
a humanidad se: perfeccíoriá.'^ííay calma 
chicha, y todos son á conservar y .nadie á 
[facer él Qúijdíe, qué hasta én España resul­
ta anacrónico. ■
E n  lá  J^T|.Y©ptu4
A la» nueve, dió snÓclife sa snuáCiada cónr 
ferencia .de exteníión universiíaría, nuesíró 
¡quetislo amigo y eoíreUliOhario dOn Emilio 
ilánchaz Alcoba i
cia de placer y dolor exacerbados, surgió un trozo 
de vida palpitante, de vida suya, briosa, honda y 
angustiosa
Nadie conocía aquella tela. Enamorado de su 
idea,celosamente h^bíaguardado el secreto. Cuan­
do él cuadro fué terminado corrió á ver al dueño de
prescníaclo es de los pintares, arte culinario y 
etros organismos.
Las entidades obreras de la citada ciudad, orga­
nizan üH acto público para pedir el indulto de le? 
condenados por los sucesos de Álcalá del Valle. 
prc8tar^3V»u'apoyb‘̂ 15i 
Barcélena más ítirectamente interessdas en ei c«m- 
piimienio de la ley del descanso éomidcal.
r̂-La secíedad áezapateiosyel Sindicato «Ra­
mo de Agua é Industria fabríK, dé Barcelona, por 
mayoría de votos han resuelto desautorizat al de­
legado que fué elegido vocal de ia Junta local de 
Reforhiss Sociales.
—^La sociedad de tejedores mecánicos de Tarra- 
sa, ha creado una biblioteca.
—La de obté'os en m»dera déla misraá lecali- 
dad, ha entregado 23 céntimos por asoefado para 
áli viár en parte la desconsoladora situación de los 
pres os por les sucesos do Alcalá de* Vaílé 
—Los panaderos de SevilU ja ecupados,han rc- 
suelio turnar en el trabajo can los aún én huolga, 
al objeto de sostener ésta cuanto sea posible.
— Se ha celebrado en Vich el Cong'csó d© las 
organizaciones obreras de la cómarca del Ter, Eĝ jíió 
asintiendo 23 delegados de Manllen, Mentesquien, «  ■■
Antoáio SeJsno. . . . .
Pedro Pavón.
José Doblas . . . . .  . 
■MigúeK S*=avia. . . . .
Juan . , i
Ortega. . . .  .
Joiié Ortega . . . . . .
Luis Montosa. . . . . ,
Asíonio Mancebo,. . . .
Francisco López. . . . .
Antonio Sálado. . . . .
Rafael del Pino Domínguez. 
Antonio Mascón. . . > .
Jósé;$enet. . . . . . .
jOsé Castro . . . . . .
Juan tiarcía .........................
GÓnzjSlo Cuenca...................







Barrio obr®ro.-^Hemó8 s&bido quéei ar̂  
quitecto don Fernando Guerrero Strachan uiti- 
mará en esta semana la metnoria que acompa­
ña á ios planos y al presupuestó de! Mrilo 
obrero para inundados, cuya confección le 
fué encargada por !á Jocledad Económica de 
Amigos del País.
Aunque los planos y el presupuesto se ha­
llan teíEílnados, la Directiva de la EconOmica 
capera que también lo sea la méiuórlai cón ob- 
ieto de dar cuenta ínmediafamettte á la corpé- 
ración en pleno.
La Económica desea que euanid antes eo- 
mienceri las obras y tan pronto como quede 
aprobado el proyecto, se Iniprfmlrá grsfii 
vidsd á los trabajos,
Sspalio.—Ayer tarde á las «uatro recibió 
sepultiua en él Ceragaterio da San Migue! el 
cadáver de la preciosa niña Carmencita Vlana 
Cárdenas, y Regado. ‘
n>fKS Enla áumarosa cóneurfencls que asistió al 
eiitre otros, los señores don 
P25ipedm y ^on :jogé Hidalgo Espildóra, don 
0̂ 25 Idon Amonio tóqáb^sia'fief
0 25|Lomeña, don Manuel Castillo Florido, don 
O IOjAíitonlo Hidalgo Rojas, don Benito Marín,
Granada don Miguel Aguilera Moreno, el cual 
permanecerá aquí unos días con su señor her­
mano.
!Los estudiante©.—Los egcolares pr@si- 
guferen ayer la postulación pública, con muy 
lisonjero résulüido.
Además de la comisión de los de la Escuela 
áe Comer®!©, cuyos nombres publicamss.exiá- 
te otra de los del Instituto, compuesta da los 
siguientes séñores:
Presidente: Don Vicente Murgussa.
Viee: Den José Luis Carvalleda,
Sécretarlo; Don José Calfarena.
Tesorero: ©on Juan Olália,
_ Vocales: Don Carlos Oíiva y don Franeiscó 
Arlstoy.
V i«ita4© iaap® «eidu.-Se dice que el 
ministro de la Gobernación ha ordenado que 
se gire una visita de inspección al Ayuntamien­
to de Goin, depurándose ¡as respongabilidades 
correspondientes.
Para practica? dicha visita se ha nombrado 
un delegado especia!.
CHoqne mueob!^o.—Ayer tarbe pasaba 
un entierro porta Cruz del Molinillo, cum- 
«p en dirección contraria bajaba e! tran­
vía numero 5, el cual chocó con eí coche fune- bre.
Esté resultó con grandes despeifccies «gf 
cuya razón el cortejo tuvo qu® lleva*' él fé^é- 
guef hasta el cemeuícjiO dé San Mi-
^sríe ©fíckl de lu 
novedad desde las doce dtl 
dia d̂ 8 sábado hasta igual hora dq ayer.
Enferma.—-El Gobernador civil ha dado 
las ©poftunaa órdenes paraeíingreso en el 
Hospital déla enferma pobre Másia Luque Ai- 
coholadó.
^ a e ló n  beaéñca.—Los socios del Nue­
vo Club» celebrarán en breve una fundón ex­
traordinaria en el teatro de Gervaníes á bene­
ficio de las victimas de Italia, poniendo en es­
cena Militares y paisanos.
La interprétación de la obra estará á cargo 
dé disímguidas señoritas y conocidos jóvenes.
rá iés ió n lll^ la  y Proauc-
íores.
Lista» óloctor'a]©».—Ayer quedaron ex­
puestas las listas de las tres categorías en que 
se dividen los electores de este término,para la 
constltuelón de las mesas electorales.
Parece que se observan en ellas grandes 
deficiencias y darán lugar á nameresas recla­
maciones.
Bail® da m áicam s.—Eá e! aníiiuo café 
de Chinitas se celebró anoche e! segundo bái-
pubiieaba media columna hablando dé la obra.
Mauricio comía diariame»ta «n un restaurant ai 
que concurrían intélectuales. Se charlaba de arte, 
de j)plítica y se hablaba mal de los ausentes. 
Aquel día Mauricio fué como de cestumbré. Prí- 
inérb, én su casa, había leído varias veces, el arti­
culo en que ss le saludaba como un artista lleno de 
promesas. Y, al echarse á la calle, erfta sitic&ta- 
menté que en todas las esquinas no se hablaría 
más que de su pbra.
„ , , ■ ^  Sin embatgb, llegó un poco molesté. Fué algo
I Este, previas algunas acertadas pgtábras dé! festúpido; des veemos de su barría hablan leído el 
I pre xócbté don 5iiverío Ruíz, empieza su dis-|día anterior en un modesto'diario de l̂  tarde una 
iDUrsQ, saludando Cáriñoáamen e iá todos los felónica de policía. Tratábase de ua homónimo su? 
¡oncurfauíés. ds los''«úálés détnahda bfihevo-17®. que había cometido uno de ésos robos que succ- 
lencla. |den'todos los días.
Seguldsmehte encomia lá fmpórtáiiala dfe detenido
i shseñfenM íaicá; que define de un modo preguntarle con raúcho iqtprés.
un taller de exposiciones. Como ao conocidó s í  Roda, San Hipólito de Voltreja, Torelló v Vich 
le objetó. ¡Se trataba de un sol© cuadro! Tal Vez Los a cuerdos ¡m̂ s important e han sido la crea- 
el hombre pensaba: dedicarle toda una exposición ción de un.f. federación comarcal y la creación de 
constituiría de por ál la mitad del éxito; No fué una caja para inválidos.
posible. -.La Asociación del Arte de Imprimir, de Ma-
Un poco nervioso Mauricio,buscó,gestionó. Por >drid, tenia á 1.* de Eijero de 1908,1.074 asseiados, 
último el dueño de úa establecimiento situad ., en en 31 de Diciembre 1 164; lo cual quiere decir que 
un bulevar más copcurrido,censin|ió en qqe el promedio de 1.119 Individuos,
dre futura exhibido en una de iáé VMiiéms. Seria Durante e} ajío han faliecido—tuberculoioscasi 
úna rédame para la,casa... todoa—30 individuos; le que significa una morta-
Y ai otro día, f l p.'íncipal diario de la mañana lidád de 26,89 por 1000.
0‘2 | | Don Adelfa Alvares Arraeadarfz, Este- 
Ribas, don Mariano Alcástara, don Snri- 
0 g^que Rubio, don Antonio Ruíz Cerón, don Al- 
i España, don Joaquín Carbaíieda, don 
nioe í Antonio Malbernal, don Cipriano y don Anto- 
0 25:nio Carapoó Anaya, don Rafael Guardado.
0‘2d| Don Manuel Romero Cáceres, dóa Antonio!
Sánchez Gutiérrez, don Felipe Qasuila Cor-1,  ̂ , --------------------------
0 3o tés, don José Nadares Reina, don José ZsyasfL® íiíáscams, no registrándose ningún inci- 
Ternero, don Agustín y don José Llorca, don
i- .  ̂ Antonio Fernández Góme Fevsonal de las Nó2'm ales.--Se ha dii-
DI S^nguuietíi, don Rafael Delgado, don Fran-i puesto que las Diputaciones de jaén y Málaga
de Amsgo.s de País, Plaza de la i cigco Cañardo, don Ricardo González Murcia^ á sufragar ios gastos de! personal ad -
é don José R.~mán, don Narciso Bueno. f ministrativo de ;sus Escuelas Normales de
i Don Alluro Bacé, do# Antonio S o s o ,  maestroa y msestas. a t
mlmm# |»e sean, peto no mayores de 25 pe-; don Ramón Pótez, don tosí Ospeit, don Mi- Oiaa i  «stéiasBo ■« «• ® w ,
? « ir p r o y e c ' t o ?  «““ «'í»'' W’ ¡ g « l Ambrosio Lúpeaydon Ma‘l,n¿I S a n g n l - |a , t o ^ d « f ® t e d S k
Las pe sonas que lo deseen, pueden también ̂  Formaban la oresidencía dei duelo don lasé
Constltui I
' aíiStTaí.
¿;«nsiifa iá enseñanzá cierícal, plagada 
irrores y absurdos.
¿Es algún pariente suyo?,.,
Si de ia mortalidad ordinaria d© Madrid descon 
tamas los menores dé 14 años—y eon seguridad no 
hayen ia  tipografia individúes menores de ésta 
edad,—la mortalidad ordinaria es de 19,27 por 
1.080. ‘ . • ■
Así, que en la tipografía hay tm exceso de de- 
funcieses, aun en . esta «ciudad de la muerte» de 
7,62 por 1 000.
El 1.® del actual contaba la Asociacióa del Atíé 
de Imprimir, de Madrid, con 1.164 individuos, fe- 
más alcanzó cifra tap elevada el. número de obre­
ros tipográficos ?»80ciád03, y eso que ahora sóIq 
forman parte de aquélla los que prestan sus serví 
dos en las cajas, pues las otras profesiones slmí- 
lares tienen cada una su sociedad correspondiente,/ 
—Él d(|i 1 ®y en las primeras horas, se inauguró 
el local de la Hueva Soc/etíflú obrera de coci eres, 
en Cádiz. T
Está situada en los salsnes sitos del antigüe tea­
tro Circo Gaditano y por su amplitud, númeq? de 
pecios^ i t̂c., etc., está llamada á ser
gaiuraimenie. _ , Coa motivo de ía inauguracióií ceiebrósl .una
* *: magnifica Yéiada.
Ya en el restaurant, se íe recibió de la manera El acto estuv© concurridísimo; asistieron imme- 
habitual. Mauricio investigó el ambiente con rosas representaciones de centros obreros, reinan 
piirada. Cada cual hablaba de sús proyectos. Des- de uaavverdaderf fratetnidad. 
pués vino ia conversación de todos loa días; ines- Presidió el fompafleró Emilio Franco, prsadenr 
peradas evoluciones de la política, el fracaso de te de la naciente colectividad. T
--Los aibífilies y peones de El Ferrol haWíógrs 
^0 Uii real de aumentó en ei jor nal y la jorcada de 
ochó horas.
La unión es fuerza.
Americano de Málaga.
¡ÍMp8n I ríque dé Viana-Cárdenas, abuelo, padre y tío ¡ de ia niña; don Fernando Rosado y doá Fran- 
í cisco de V/ana- Cárdenas Valdivieso.
I Reiteramos el testimonio de nuestro pesar al 
Para vender á muy buenos precios alhajas r i- , queridísimo amigo señor Víana-Cárdenss y á 
‘̂ 1̂* j ; 8ü afligida esposa,
Sp dé30a comprar en oro, plata y esmaltes, Ta-■ baqueraiiMTarjetero: - - -
OCASION
arj t r s y otros objetos de valer.
c» ñ«> Ó ^ r a x i a d a  x&»'’ 9
Información Militar
Pe qíiete» Elrnínístro de Go­
bernación se ocupa en ía actualidad en. coa- 
i venir con las compañías ferroviarias el proyec­
to sobre paquetes postales/
I Las compañías muéstrapse propicias á Ilê  
; gar é un acuerdo con el ministro.
Ei Gobierno llevará eF proyecto á Igs Cpitcs’ - - * '7^5,
iSLas almorranas s© curan en 6 á 14 
di&s, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, coa picazón, ó ex­
ternas, por rebeldes que sean.
La Casa del Abuslo.—-Esta casa pone en 
conociniiento del público, que tiene á la venta 
pór bajo precio en su establecimiento de calle 
Especerías 20, tiras bordadas, encajes de hi­
lo, telas de encaje, cortinas y visillos, g|ip- 
ñas de hilo y algodón, medias y 
botones de nácar, pañuelos de Uli  ̂v  algodón 
piqués puntos rusos, coiíbs- to4uas? ’
metor etaaynoo! es la
Etnuislones, por su calidad, 
y precio, siendo á la 
® -se sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, 
extenso consumo es su mejor garantía.
y su
Afiíma que Éitádo modérno debe ser laí- 
:o, pues aquél no elevarse sino Cuando 
ig desligue pór ccnnpleíó'íle lá igtesía.
Aboga por que la sh3eñaní2 <|ca laica, >grá-
Pinta, dé liisiia maestra, ló qüe es la e d u c a - 1 sllbaáo estrepitosamente, etc. Y todos 
lión en nuestros centros docentes, donde ialí» antfínnní» á !á ravÁsí I El, en sUencio, esperaba. A veces, ante la ind t
la iféreneia total, decíase: Pero ¿es que nadie habrá
Ék.^ápee lá ímportáncia de la labor de 3Que-|y¡gto mi cu^afo ni tampoco leído el artículo? Y, sin 
los issighéfi sabiosiQUS s? llamaron Lsplace, ||nnbargo, aquel diario todos lo leían, 
iuffon, Cuvier, Darwin y  otros, Ies cuales d e - i  De pronto. »u vecino de enfrénte, un viejo es  ̂
nostraron, c « n , sus maravillosos trabaios, que|eultor,'8paftahdo sus ojos fatlgado* de.itn pariódi- 
lí hombre ná ea más que la naturaiezá 'que  lco en que leía ton marcada atención, se le quedó' 
jienaa y no el producto de un mtíagfO. Im.irpdo á través de sus lentes,
]En un bellísimo párrafo nos hábla ds fa £,«
La feliz Iniciativa ha tenido excelente aeo-
Anatematl?,A los tiempos én que el pensa!*. ra; ¡Extraña paradoja y que es tan humaba!
siento era victima de.una brutal opresiófL SQ-?
la que padecieron GaUleo y Giprclánd 
3runo.
Pronesficl^L  ̂J^éseparicióti de iosé|ércitos 
por lo íaiíto, d é ,
Augura á la Huraaaila'u, gf?cjas á la Ciencia, 
un porvenir ÍUíBiiiosó y éxplCííSídp, 
Dirigiéndose.á los obreros, les anjwf̂ ía uáá |
El agua de ja  Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y
de los 151 aspirantes qüe se jes ha concedidd in-̂  
greso en el Colegió de huréfanos de María Cristina
deberán verificar su iticoreo!-] Circulo Malgmisifif» «Si mi oa ración ai Colegio: en el plazo marcado eri el artípn. I m uiegusiio. 51 el día 23 deí
;lo í 18 dél reglamento. ¡ ^cjnuino se hubiera recibido el cotiilón que ha
-Ha sido promovido al empleo superior inme-’ f Alemania por el CítCülo Ma-
diato, el médF© dél regimiento de Bbrbón don An* i ‘8gU€ño para eS baile anunciado, se aplazará' 
Ionio Fernandez dé Molina y Castro. l basta ía prlmer-a quincena de Febrero.
« .  » Mfrvidopata hoy | La Directiva del Circulo Malagueño se pro-
i . P®”® además de dicho baile sê  efectúenHóspitat y provisiones. Barbón, octavo R eíros en ei actual íuvíeimo, "
i , Rtíspscto al/ve odock tea, esta fiesta ten­
drá lugar ei lunes 18 deí actual á I
Pniinhpllíaimó oárraífi nos habla da fa cnti J  Mauricio pensó: ¡al fin! Forzosamente aausl *  r  r f i  ll  i  t ri   
© v S ó T d e  la v t í  esDÍrílu h a - i^  á ©dudarle cen uno de esos imp AoV f o t í m  dejercício no hac| de un modo comple-
inua evolución de la materia y ei espíritu har acidad o;ia un ideal dssconociao, ® .péquégas, .porqué yá no lucha, po/que ya no aspi- uiáiwpw»a@piut;i ^ ^
¿Ha leí so usted este sueító" dáé polfcia?.,. I 
:Y con una ojeada burlona empezó: ‘ |
«Ayer un sujeto, llamado Mauricio Donadío fué  ̂
preso por rebo ep jurig^icción de... etcétera.* |  
Al terminar le Interrogó: I
; —¿Bs algún pariente suyo? . |
Le vinieron ganas de estrangularle; ¡viejo imbé- í 
cIH Contestó que no con Un gesto, |
Tedos escuchaban con mucha atención. Algunos"
i s g a  ■
StsióN ORDINARIA DE Junta Directiva 
gBLÊ RApA-EL 7 enero 1909, A LAS 
8 ll2 DE LA NOCHE.
Bajo_ la presidencia de! S?, Morénó Casta-
serie de cóíiféfénCias, eñ las cuales f8? 8eñala-fafir«ííaron que ya jsonocian, aquello. Luego rieron, ñeda (D. José) se reunió ia Junta Directiva de 
rálesprincipios á que deben sujetarse para (Celebrándo lo gracioso déla coincidencia. Hubo esta Sociedad.
cumplir su misión. j bromas y Phlstpsv  ̂ i . Después de apiobsda el acta de !á antedor
Seatíene que ál puebío le está reservada la i Fero de/a oór:? absplqiaííjfinte hada. ¡ la Gomísión encargadá de ia organi/adón fi-
Dbra de hacer una patria grande y próspera.; I • f n§l d l̂ grupo coraercial á Marruebos, d!ó
Lea aconseja que sigan la ley natural del ; Sa tomaba café. Tenían la pesadez de ladlges- cuenta d l áiís Wabfi|o?', manifestársdíd que sé 
?ro¿̂ fC80, sustrayéndose á Imposieioríssóe sus íión en sus rostros y en sus adémanés, Fumaban ocupa be l3 redaceióh de las irísífusciópes; que 
snemigC5í prometiendo estar siempre á-su bostezando y á veces cambiaban una que otra  ̂han de darse á los viajantes, habiendo cele-
iatío. -  A i xrx u r, , |
t e r a M e s l ñ  p S s ’r s ^ f L & S  ^
zanqo.su f^nsíitución,, para buscar iás ralees sonrisa estos, como ios otros, sólo le habían 5 A conílnmición se acordó elevar gradas á 
fle la desgraciada situación en que se enctísíi-, venláo con una aventura grotesca de un pebre d|a? jia pirecctón General de AgiicuUuit, Industria
* 8 " "  ■ ■ ■ '
En breve se publicará una real erden disponlen-- ¿n el oróximo mes de F t h r S  
do que en lc« días festivos se use el mismo unifor-' ' ” .5 proxímo mes de rebrero ,
me que los #  diario. f J ü s t p  feom © b8 j« .-C 0n  esté título leemos x B e  l i & t e r é s T
La mediagalarqueda sólo para vestirla'en los hoestro querido colega Al- La rami«¡©fía ModAs-na «i.a
dias de gala.losjeíes y oficiales que no tengan que meria: * ■
asistirá algún acto de servicio. f «La Saciedad FoftHAmií'a do a f . **^^^Nueva num. 1, se ha trasia-
La g.la sólo se usará en estos últimos casos, asi País de Málaga ha Especerías ñúm. 10, antiguo local
como para la presentaclóaá las personss realea v «r^ia abierto una suscripciónide! café S p o r t . .
para aquellos oíros actos en que las autoridades Perpetúe la me-j , Al tener el gusto “de Ofrecer einuavodom f-
erpíolalmcnte I0 %tepeng.a, "  ' “l í “ ' ' “* •?  « M v ld a b le  (1^1 tilto  á SU numerosa y  d S g u i d a
“y ® ' r e l a c i o n e s  iPáiticípa habei‘recibido considerables exis-
ma I racaia'Dy!#fe
EspecieFdad en dulces de.Pascuas de todas cla­
ses á 0 ‘90 qéntimos libra, garantizando el peso y 
calidad. |  ^ ^
a e *  niim epo 2 0  y  2 2
Da Instmeeióa púWic#
A vírtu( deeoncurso de ascenso, se han 
hecho los liguiéntes nombrámieiítos:
Maestra auxiliar propietaria de una escuela 
elemental de Málaga, doña Obdulia Santos 
Frías, conT 375 pesetas de sueldo anual, que­
dando. va|lante *a escuela de Peiíana, que de-
8giape|(a^l|¡, ^
Mleslrajáe la escuela de Ronda, doña Leon- 
cía Escedero Jiménez, con 1,100 pesetas, que­
dando 'bacante la de Cerezo dei Rio.
W w  de Aíhurin de laTorre, doña María 
Bello íGarcia Hernández, con | .0pQ pesetas, 
que plésfabá servicios en Comates.
Maestí® auxiliar propietario de una escuels 
de Málaga, don Luia Melendez RubaJ, con 
l.lOP pesetas.
tenciaa en artícúíqs'dél rara que le permiten 
iVender á precioa baratísimos.
S® a lq iillá
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
o cinco caruaies é igual número de caballerías 
con vivienda en. ia casa númsi 49 y 5i de ia 
calle Mádre dé Dios, También Cúénta coa am­
plio pájár. ' .
por traspaso y nneva Industria se liquidan 
á precios de fábrica verdad tedas las ext^íen-
______ _ . cias del muy acreditado estabiseimlenti de
Reanufam iento.—Hoy se reanudarán íás!|PE^®  ̂CMChilléría ¿a To/tóa«a, 36 Compa- 
is d̂e coíistfuccióh dél píente de Santo 1" ®̂ "*
D ^ ií jg o ,  I . T a l l ® »
H u n d im i^ to .-E n  la calle del Carmen/y ebanistería y bazar de muebles de Franeisco 
frente á la de Pavía, existe un hundimiento defisquero, Duque de !a Victoria 3 .
med  de la lardé en la citada Sociedad
s cinep y
eonslderáclóii, sin que de su arreglo se ocu 
pen las autoridades;
¿Es ciego el cabf del dlétrlto, señor Pe- 
draza,
■Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga ios si­
guientes señores:
D. J. Miró, don Angel Gaíé, don Juan Gar­
da, dan Migue! Ruano, don Antonia Cobo, 
dsn, Aifredo Llopb, don Gregorio Lozaho,
Se reciben encargos, construyéndose con 
prcniltud y sirviéndose fuera de la población.
Especialidad en muebles de lujo. Se hacen 
toda ciase de embalajes.
Precios süraámerité económicos.
No hay duda alguna de que la muerte Hep'a 
y destruye los más prudentes cálculos.
El mejor modo dé prevfiftifse contra dicha
don Salvador Muñoz é hijo y Mr. Guillermo | y que cuente con importantes reservas.
H Owen. I * La GRESHAM se lundó en Londres hace ya
.r gjj España desde 1882, 
I calle de Alcalá, 38, y en 
Málaga, Marqués de Lariós, 4.
'^brón.—̂ D. Pedro Vela, don. José de Ja Ga-J Fara curar na resfriado ©a ua día 
sa, don Vicente Alvarez, don Car|es BugotlJtome el LAXATIVO BROMü-QUíNINA. El 
don José y don Diego Fu®RteSi don Bernardo] boticario le devolverá el dinero si no se cura. 
Esteban y Mr. S, Mock’f. í L.a fíroin de E. W. GROVE se halla ea cada






L u n e s  1 1  B n e g o  n e  l i g f l ^
ÉALINDARIO Y CULTOS
B M B R O
Jo s é  Im peliitieri 
W éd ico-G iru jan o
Esoecialista en enfermedades de la matriz, par-
tosysec7etas.--Con8ultadel2á2.
Médico-Director de los Baños de LA Eb 1 kb
Luna menguante el 15 á las i ‘l l  mañana. 
Bol, laie 7‘31 púnese S‘l311
Semana 3 . \—LUNES 
Sanios de hoy.—San Higlnlo, p_. mátti?. 
^ntos de mañana—San Arcadlo mártir.
Jtibiloo paya boy
CUARENTA HORAS.-Parrsquia del Sa-




BE M 61S I  S i f f l  i
Ja MMis4’t<S*4Í
“11 miisM P im 9f
de costura, 
de ELOY ORBOfSíSZ, 
Mátíiué» número 17.~Málaga.
«SI Mod®!®* Súnts María riúm; 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de 
niños sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que ei que más barato vende.
Santa María número 8.
Academia de Derecho y  Letras.—Di­
rector, Don Pascual Santacruz, abogado de
Sociedad Anónima de CrédUo y Segmo
DOMICILIADA EN SEVILU, GRA™
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
aue exije la nueva Ley de Seguros de de 
Mayol908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en seisprime-
Declaiat inadmisible un 
rácter y proponer, que, caso de 
se procure obtener recursos de 
sados en el actual impupto de 
l i  acto terminó con el mayor orden.
D g J e r e z
Don Guillermo Garvey ha remitido 25.000 
oesetas á los damnificados de Calabiíd.
 ̂ Hoy se postuló por las calles á favor de las 
victimas de la catástrofe.
jEie Bilibeo
En los Campos Elíseos se ha estrenado La 
fuerza bruta, de Benavente, con gran éxito 





ros meses de desalquilo en lp8_ contratos
jor 5 años y por un año en los contratos
^Los^p^os de los arrendamientos de los
eisos vacíos, los efectúa en esta C iud^ 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACION 
garantizando á los propietarios la insoi- 
?encia de los inquilinos, efectuando la 
Sociedad eU cobro de i®» ¡f/®® J
abonándoselo mensualmente á i®* P^®P*  ̂
tariosen esta Ciudad, sin necesidad de
mediar oara nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos d ^  S e^ ros al 
Representante general en Málaga, calle
Santiago núm. 6 bajo.
los c ileg io s  de Madrid v A lm eii^-U ocl^^^^
á doraíelfio cuando tos interesados lo
ten.—Correo Viejo 6 . , ^ _
M iclios en propiecien
Se venden muy baratos. Alameda de Capu­
chinos, 48. „
E s c u e la  Laica del Centro 
no del 6 .* distrito.-Ponemos en conoci­
miento dé todos los correligionarios y del ^ú- 
wipo en general, que en la calle Carreta de 
Capuchinos núm. 34, 
cha Escuela diurna á cargo del 
Juan Rulz Amores, guardándose 
irnos los tratamientos y £
dentro de la enseñanza que las Escuelas m® 
demás exigen. Las sucripciones de cuotas se­
rán en tos niños según las edades.
MátegaSde Enaro de 1909.-E I Presiden- 
te, Antonio Robles ,  ̂ i-
S® alquilan.-En la casa numero 8 de la 
^alle Casas de Campos se alquilan un piso 
principal y estro bajo.
En la citada casa darán razón.
S e  regalan  
durante todo el año pa/tlcipaciones’de la Lo­
tería Nacional á los clientes de Posta Celî
^^V?n&%gltlmo8 de Jerez, San Lucar, Acre­
ditadísimos vinos de Valdepeñas á 5 pesetas 
la arroba.
S o n  nmeb.oe loe en ierm os
■amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.
Tal W ede, particularmente con los anémi­
cos. cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tienen el re 
medio á la mano y no lo utilizan ó lo desde 
fian- el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con los cuales 
loria y se£ún los casos,_su comp]etp^e|^^^ 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
encuentran igualmente en ese precioso pío- 
ducto, eficacísimo remedio.
losé Viniegras Benitez
C A L L IS T A  _  
Consultas de9á 12 y d e 2 á o  
Extracciones de toda clase de durezas, cfellos y
°^Esplckfid¿d es Uñeros y gavilanes sin la menor
'"°llrón1mo Cuervo (antes Calderería
Abonos mensuales y precios convencionales.
Con el empleo del «Linimento antirreumático 
Roble* al ácido salicilico» se curan todas las
Secciones reumáticas y gotosas
nfimefaríricciones; como asimismo las neural­
gias,por ser aa calmante poderoso para toda clase 
le  dSore^ De venta_en a f a « ^
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin- 
cipales larmácías. _ _ _ _ _ _
La reina Victoria paseó por la Casaría C^m- 
po, acompañada de la duquesa de Sáp, |.ar- 
los* © p a s to  d e  toejOLefieios
A las diez de la mañana y coa asistencia del 
gobernador, verificóse el reparto, entre las m- 
igarrefas, del diez por ciento procedente de los 
j beneficios de la cooperativa. 
i Durante el acto reinó el mayor entusiasmo.
I Algunas se beneficiaron en veinte y pe­
setas/y las menos en tres coa cincuenta cén-
*̂* êspués se celebró un expléndldo lunch.
L a  «® ae® ta»
El diqrio oficial de hoy publica, entreoirás, 
las sigüientes disposiciones: . ^
Goncediendo la cruz de primera clase aei 
mérito militar, con distintivo b la n c o  y pensio­
nada, a! capitán de artillería D. Rafael 3tuyck, 
Ordenando que para el cargo de caiero fie 
la fábrica de la moneda, se exija una garantía 
igual á'ia de los depositarlos de tercera clase.
Desestimando las instancias sobre reclama­
ciones formuladas por las maestras, en orden 
á la provisión de escuelas de niñas y párvu­
los, y de auxiliarías de niñas vacantes en los 
rectorados de la central de Sevilla, Valencia y
Nombrando el tribunal que ha de juzgar en 
la oposiciones á la plaza de auxiliar dd pri­
mer grupo de la Facultad de Filosofía y letras 
de la Universidad Central de Madrid. , 
Desestimando los recursos é instancias oe 
maestros y maestras, Y. Proveyendo J#escue^ 
las y auxiliarías para ĥ ños y^iñas^vacantes 
en los rectorados de Ovied®, Gram daj, Valla- 
doHd y Salamanca.
Haciendo público los nombres de los que 
han de conatimir el tribunal encargádo de juz­
gar en las ©posiciones, y la,/elación de los s . . . -------- la Facultad di Flíesofla
® © F a I m a
Un falucho pesquero, que estuvo á punto de 
zozobrar y fondeó fuera del abrigo del puerto, 
fué inundado por un golpe de mar, ahegando- 
se tres tripulantes.
B e  G a ^ t s U ó n
Ei Ayuntamiento voté 500 pesetas para las 
víctimas italianas.
Con el mismo fin postuló por las calles la 
Cruz Roja.
Ü0 Madrid
- . 9 Enero 1^9.
A s a i i a b l e a  r e p í i t o l i e a n a
A las cuatro y treinta se reanuda la asamblea 
reDiiblIcaña, presidiendo Trompeta.
Se aceptan las representaciones que pasa­
ron á estudio esta mañana y se rechaza la de 
M ot«t“  por San Martin de Valdeigleatea.
Se aprueba el reglamento de la Asamblea.
Discútese la í̂Ctitud del partido en Madrir? 
V siii>fOvindñ»ante la alianza liberal.
 ̂ ptónuticíaion discursos varios asambleístas, 
mostrándose coníratlos al bloque.
pM fin, después de larguísimo debate se 
apruV una proposiclíin por U cual dedara la
“COMPRIMIDqS‘; » S S H ¿ « ^nosTesultados.-De venta en as tarmacias y droguerías princ p 
jos de Diego Martin Martos.—MALAü^
levadura de cerv¿¿á- 
los mismos bue- 
distribuidores: Hi.
CalGiiladora VIOA„
Har.p. inda clase de cálculos
con seguridad infalible
,„idonG ura.rm o:B .Tr«n!ger-(Balm e.n,'7) Barc.lona, enM ilaga y provinci»'
EL. H eU lL A
F e d v ó  JBdSpejo M j o
JBI «aleado md» elegan te, 
eeondm ico y  do md» In jo
_lea que el bloque de las izquieidas tie 
ne Tizón de existir en el parlamento, donde el
esfuerzo común del liberalismo en sus distin­
tos irados, sirve para anular ciertas preponde- 
randas.y que los republicanos nada tienen qua 
condeder & esa aspiración liberadora por que
sus simpatías y apov® «o”
ELECTROtBIO-VIGOUR-WOOD
D R . M . C A L O E I R O
aspirantes á plaza en 
y letra. j
K x p l i e a e i o ü e é
mdfi
ElSlPEGlALiIDAD A  L A  M E D ID A  
dol S ig lo  ndmero 1
(esquina á calle Duque de la Victoria.)
m A l a g a
El
P e i’ila iiá o  _
SANTOS, 14 y GRANADA, 3 1 . j - M ^ A ^  
^taliiedmient© fie Ferretería,
Ei viaje á Lisboa del conde de la Unión no 
_ rthiruin rmp>ip35ri<» íleVat algrey de
3l4
Batería fi® Síc-
n!na V Herramientas de tedas clases.
®*Pá?a fav iecer al públic© cen^precios muy yen
Os !a provinsia
iaieso* se venden Lotes de Batería de Cocina,
S ’ 2 40-3 --3 .75 -4 ,50 -5 ,í5 -§ ‘2 5 ^ 7 - 9 -
úl ^ 1 2  90 y 19,75 en ad®ls.nte hasta 5@ Pías, 
á u i .  U» b S i .  ?egL 4 todo cll^^
Callicida infalible curativo radical de Callos.
Oíos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de QuincaUa. 
Unico representante Fernando Rodríguez, re- 
rreteria «El Llavero». ,
Exclusivo depósito dcl Bálsstno Oriental
BepoBsalee.- En la parroquia de San Se­
bastián. de Antequera, han tenido lugar los es­
ponsales de la bella señorita Trinidad Cas­
tilla Granados con el Joven D. Luis Garda 
Taiavera, hija la novia del comerciante é in­
dustrial D . José Castilla González, y el novio, 
del banquero D. Rafael García Cuéllar, parti­
culares amigos nuestros.
Fueron testigos del acto D. Diego del Pozo 
Herrera, D. Antonio Palomo jurado y D. An-
* í̂!a boda se celebrará el día 2 del próximo 
Febrero.
Eeclamado0.“ A virtud de órdenes del 
juez iustfuctor de Campillos, han sido deteni­
dos en Almargen, Cristóbal Herrera SsIIs y 
Juan Párraga Guerrero.
E x tra v io —Al vecino de San Pedro Al­
cántara, lídefonsG Lozano Jiménez, se le há 
extraviado la cédula personal y licencia para 
uso de armas, expedida por este Gobierno ci-
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F . l a s ó  Torruella
ha tenido otro objeto que ^
Portugal el nembramiento de coronel honora­
rio del regimiento de iniantl(ría de Castilla.
D®n Alfonso ha querido esta prueba de 
afectó á D. Manuel, enviánádlé el documento
con persona de .su confianza i
También el uniforme, que se está eonfeccío- 
nando, será entregado por m«ión especia!.
El Conde de la Unión ha sia» Objeto ¿de las 
mayores atenciones en la corto de Portugal, 
siendo portador de un artístico bastón que usó 
el rey D. Carlos, y que la reina^Amelia envía 
á D. Alfonso.
i V l e t t e
La reina D.**̂ Cfistlna, á quien Acompañaba 
la marquesa de Navarrés, visitóton su pala­
cio á los infantes M a r ía  Teresa y Fernando.
tf^incei^'M atriz ^ ^ .v . 
evangélica de la calle de Leganítos, 
R e g r e s o  
Don Alfonso regresará hoy, á última hora dé 
latardSi ■
l ^ i m i s i ó n
Ernesto García Lsdevese ha presentado, 
con carácter inevocable, la dimisión de la pre­
sidencia de la Junta Provincial Republicana, 
fundando la resolución en su disconformidad 
con la convocatoria. Ji ■ B Q*
Dice e! periódico ilustrado que Be^da pre 
tende hacer un presupuesto de refoiiras radicai, 
por entender que después de vario^pi supues­
tos de liquidación se impone uno deiieconsti- 
[ tución de ia Hacienda.
No falta quien vea en esta un ihtefés partí-
vii el 29 de Julio último. ^ u - »!_ cioPélOi m oqueta y  cordelillo . f ggíjuce con di8C*ursós; sabe muy b l^  esa opi
P ú v  9 ., T a p e tü s ^ e  todEsr etaabo y  tftiaaattoa--ea^||¡j|r-^nanítestaTse-ieoiitra7 los proy^^ que
áo'msó'mixSl Tablas 
dos caballerías mayoí?? para 
rres, vecino de Vélez,
tos que acreditasen la legítima procedencia de 
los semovientes mencionados.
m s
- ESTACION DE INVIERNO 
Completo curtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras. r . .
Abrigos de señoras cuiar, augurando confegencias poüj cas para
altas novedades, y últimos modelos de npro ei nsis. aue oor instintade con-
París y Viena.  ̂ ________  ^  . , .
Boas de plumas y piel en todos tama-’ por experiencia dolorosa desconfía dí alos par-
í5/»o íTiiafn v aria d o  v nrocedentcs de'tldos, quiere hechos mfjor que pal ibras, y, nos, ao gusto vanaao y proceaenies „  bansfomaciOÍ ladical
las mejores casas extranjeras. »del presupuesto será muy bien aco§ida, por-
Extenso y variado surtido en artículos qyg jgg necesidades la exijen. 
nara caballeros, tanto para trajes como i La labor á acometer, debe ser fonial y me- 
nara ahriffos fditada, pues de las campañas de mido solo
para aux g ‘ , aifnmhras ño ter-' el recuerdo que apenas dura.Magnífico surtido en altombras ae ter ^   ̂ dpiniótV no se la
desaprueba, como sucedió con í la Ley del te- . «nIdeal
KoitOTO, y no se le ceulta la maheta Se ’
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarrU.^44 barriles vino, á Robles; 
26 sacos arroz, á Méndez; 180 barras piorno, á 
Heirara y 40 barriles vino, á Díaz; 35 sa­
cos afrecho, á Martínez; 18 barriles vino, á 
Garcfa; 19 Ídem alcohol, á Duráu; 60 barras 
plomo, á TaUlefer y C.̂ ;̂ 18 barriles vino, á 
Díaz; 112  barras plomo, á Muñoz; 30 barrites 
vino, á Garela; 13 sacos mineral, á Durán; l i  




Artículo de punto en general para se 
ras y  caballeros. •
Constantemente se reciben nuevos mo-| 'también sabe exteriorizar la toómpiacencia 
délos en corsés, marca francesa exclusi-? cuando le agrada alguna labor] del Gobier
ino, y esto ocurrirá si le satisfikcé cómo se 
“anuncia el presupuesto radical
Al ádese que el partido de Madrid no puede 
admfir amalgamas con elem«itos que no aspi­
ren iá república por medio de la revolución 
Arí pues, el partido cooperará desde su cam 
po á ia obra liberal, per® batallando corno 
ahoapor propio impulso y con absoluta H-
*’*síha c o r n e é  que en 
pre< ominara un criterio contrario al bloque
T o f o s   ̂ ,
El la plaza de Tetuán se ha verificado la 
priSera corrida del año.
 ̂ Per haberse escapad® dos novillos, sólo sr̂
Uítíaran cinco, que fueron chicos y blandos 
Hubo broncas á granel.
Minero y Llavero, malísimos.
Celita, bien. , .
Todos volaron por los aires, si bien salieron
ilesos. ■ . .R e u n i ó n   ̂ ,
La comisión de adrniaistración local se reu­
nió hoy, repartiépdose los trabajos.
F f ío
Reina un frió horrible.
B n  e l  l l e n a d o
En la sesión del Senado de mañana, aparte 
délos rueges y preguntas, habrá la interpe a- 
ción de Navarro Reverter y reunión de sécelo-̂  
nés para nombrar las comisiones que, han de 
dletaminar los proyectos pendientes en esta
maríes comenzará á discutirse el pr®yc9“ 
to de administración local, censumiendo Pío 
GuUon un turno en contra.
C o n t r a  A s a t t i
En la secretaria del Congreso se ha recibuo 
hoy una instancia de varios electores de Va­
lencia, pidiendo á la Cámara no admita como 
diputado á Azzatti, por ser súbdito italiano. 
R o la ©  p p e a e n t a n  
Hasta hoy á las cinco nO se habla presen 
tatío en el Congreso ningún acta de los repre­
sentantes electos por Barcelona y Valencia. 
R e g r e s o
A las 7 y 20 regresó el rey de su cacería. 
C n e p l a n e l x a
La policía detuvqjjiti
to en forma dê bomba, resultando que el apa­
rato era para un artista de varietés.
H u n d i m i e n t o s  
Telegrafía el gobernador de Coruña que el 
jefe de la guardia civil le comunica desde Mu­
ros el hundimiento dRÍ puente establecido so­
bre el rio Erazo, muriendo en el accidente tres 
obterq?.
L ó p @2 R o m i n g u e z
Ei general López Domínguez niega que hi 
ciera declaraciones en pro 6 en contra del 
bloque, resultando inexacto cuanto se ha di­
cho en contrario.
Dice que se reserva su opinión para no en­
torpecer la marcha emprendida por Moret, y 
que ai .final de la jornada formulará el juicio 
que le merezca. .
Sobre si Montero es contrario al bloque, 
dije que el asunto no le compete, debiendo ser 
resuelto entre don Eugenio y don Segis.
Refiriéndose á !a opinión de Pablo iglesias, 
manifiesta que éste no representa ni personifi­
ca la opinión de ios obreros, habiendo hecho 
en Madrid declaraciones opuestas á las dé 
Bilbao. . . .
Respecto á la separación de la Iglesia del 
Estado, dice queon España no puede hacerse, 
por su incultura y analfabetismo.
Si se intentara dicha separaclén tendríamos 
utf estado religioso dentro del civil.
E! clericalismo ejerce gran influencia en 
nuestros hogares y esa separación no es otra
Lo* dictámenes de eminencias médicas y las múltiples cura- 
e ion íi aue COTI él se han obtenido, demuestran «jue nuestro ap*r 
íSrtS* 8 el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio do la
*^*£nfemi^ades nerviosas, debilidad general, ataxia iocomotris, 
n^urmlíeSa dolor de espalda, padecimiento de los riñones, ren-'
estreñimiento, «terete po^ 
« i  la electricidad con que vigoriza el organismo da á éste 1|^ 
^ rtaleza d* que carece y le pon® en coaáicfones para combatir^
TÍd«®luti® sufre debe pedir nuestro libro, que «aviamos 
«rali*, acompañándole un cuestionario para la consulta.
* Escrilianes usted y nuestros Doctores le dirán franeameats 
lü nuestro método puede ó no curarle.
VeVA CONSCLTA ES «MATIJITA
P . CALDBlROy P u e r ta  d e l  Sol* S* prol» 
M A D R I B
Paro lo* herniados leñemos «a aparato 
nuB HJKlUIIAselástlee, sin m nelles ni neeras.—F ra a le t oQ  pasotoo.
^  P I P A S E  B O L B T III  i «  M E W D A S
D R .H .
Dsspscho dB Vinos ds V̂ ldépéflES Tintó y Bl̂ nc®
id 
id'




O ra n  r e b a ja  d e  p recto»v g a l le  S an^Ju^^^
Pt». 3.50 ‘’l"'?;*■ lí- S' d 3: í' t o! 4 8k H. '¿ií É io. . • ‘53 . id 4 .  0.25 1 Id. Id. id. id. . • 0.50
id. id̂  » 0*20 ^vinagre á, 11 reales 16 litros.
P o r  p artid a eonveneional© »
«toba-ün  IltroO'25
NOTA.-
seas cesa •• ---~~w
de K) pesetas al que demuestre con cerímeafio fie
' que el vino contiene materias agena"
Para comodidad del público hay una
¡..IS . riew g ^  ^  calle CpueM-Q. nte, 15
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a l L t e s
Felioe Derblay obtuvo anoche acertada in- 
r distinguiéndose las primeras fi-
gura?dffa” compañía, señorita Bramón y se-
® °É K oche^‘unclón papular con rebaja de 
precios.
T e a t r o  F r i a c i p a l
El coliseo decano estuvo ayer muy favore-
Apas de Laojarón
eldp: tanto en la función dé tarde comolela nOCne, aginsunauoc lai»
en la
Las obras puestas en escena alcanzaron es­
merado desempeño, haciéndese acreedores a 
los entusiastas aplausos de la concurrencia,^el 
veterano don Juan, los señores Miquel, Este-
Semanalmente se reciben las aguas de estos 
nantiales en su depósito Santa María 17, 
diéndose á 40 céntimos botella.de un litro. 
Propiedades espeoifiles 
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa Maria, 21 con puerta en callii 
Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez 
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
estimulante.
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tdnlcMe' 
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producí
«¿ñora Rodítouezv señorita i das par abuso del tabaco, ye y Nogueras, señora Koanguez y mejor auxiliar para las digestiones dlíj
clles.Antes de eomenzar ei segundo acto de Los 
señoritos se presentaron en e) P/oscenio los 
slumnos postulantes para las victimas de bici- 
lia y Calabria, haciendo entre los espectadores 
una buena colecta. - , .
La compañía dará hoy función conforme aV 
programa inserto en el lugar correspondiente.
Cada noche acude más publico al coliseo de 
la calle de Atarazanas. _
La secciones de tarde estuvieron también 
concurrldisimas, obteniendo esmerado desem 
peño todas las obras anunciadas.
Por la noche en segunda sección se represen-
Disuelve las arenillas y piedra, que producent 
mal de orina.
Usándola oebe^asá pasto, desaparece la icit 
riela. =
Ne tl^e rival contra la neurastenia.
40  ots. botoílla de 1 litro sin oasoo.
MALAGUEÑOS
Hay que aprovechar los pocos días que 
del presente mes para poder comprar Salcbiclw
tóíá zarzuela en dos actos titulada Marina en j nes, Jamones y toda clase de Embutido», porl» lo m x,«u/.uci« w.» , ---- -------i cuartas oartes de su valora
se conoce díl
Sr. Pérez Campos, el cual gusta \ ' L ongap l^úperlo r^e  3 pesetas, hoy á 2,25 p*
ai numeroso publico que asiste á este teatro. set¿¿r^
Idem Montanche de 4 pesetas, hoy á 3 peseta 
Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, noy
I el vacío áiíte las predies clones qúe no la con­
vencen, eomo acontece con ei bljOque
esta casa.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
lío Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 15ü 
en adelante. ^  ^
ü  diario callos á la Genovesa, a pesetas 0 5U 
f 8.ción«
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aeiandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
LaAlegrta.=lñ, C a s a s  i^ a e iu a d a s ,  IS .
T e l é f o n o  n ú m e r o  2 0 8
las







JO Enero 1909. 
D© F e r r í v e l l ©
Se ha inaugurado, ccn gran scleranidad, el 
monumento constiuido en memoria de las vic­
timas de Faifadeí y de Lutin.
D e P a r í s
Mañana serán guillotinados cuatro reos, cu 
yo indulto denegó Fallieres. _
Todos ellos pertenecian á la banda, de Ro- 
lier y fueron condenados por la comisión de 
cuarenta y seis asesinatos y ciento diez y ocho 
robos con fractura.
D e V ie n A
En Praga fué detenido un estudiante de- fie
MARTÍNEZ; 24
DROGUERIA DE FRANQUEIO
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni-
Asfatleronlas ¡.¡.toridades y cemlriones dos
ejército y de ja^mari^ |  g, djtjoidocaofesése autoe^dyolra-viola
vo compaióálos marinos que perecieron enlpehcia encarcelo a su paaie i
...... .........  DeProvineks
delito la
lel buque sumergible, con los que tiipulaban el 
célebre Vengeur.
ces y secantes. .
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
Precios reducidos «
MARTÍNEZ; 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
Caíé y Restaurant
La L o b a -J o sé  Márquez Cájíx
PIA7A DE LA CONSTITUCION— M ALA^ 
Cubierto de dos pesetas, hasta jas cjnco de la 
larde 0c  trcs ocsctas BU adelante, á todas 
AAi^rin macarrones á I® napolitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva 8olgra de Montüía.
SERVICIO rv DOMiaU©




10 Enero 1969. 
e  B a d a j o z  .
Verificóse el anunciado mitin bloquista.
D© C o r u ñ a  Después de hablar varios oradores de la lo-
Anoche se celebró un mitin en el teatro Prin- calidad, 1o hicieron Groizard, Muñoz Chaves 
cipal, contra el impuesto de tonelaje. I Moiote, Armiñán, Melquíades y Amallo Jí
Asistieron comisiones de los pueblos de Ga-| meno. .
Hela, y los señores Urzáiz, Latour, Moral,! Melquíades Alvarez fué el único que 
Donallo y el senador Gasset. f salió del patión coniente,diciendo que se cree
Se adhirieron las Cámaras de Comercio; al-l en el caso de hablar claro y reconocer que en 
gunas entidades económicas de diversas clu-  ̂el pais existe una fuerza revolucionarla, repre- 
dades de España, los Sres. Canalejas, Monte- sentada por espíritus radicales, ysque, si con
ró Ríos, Garda Piiet®, Rafael Gasset, Daniel 
López y el Centro gallego de Madrid.
Hablaron tos representantes de la Coruña, 
combatiendo rudamente el impuesto y afir­
mando que si se aprobara, causaría la ruma de 
los puertos de! noroeste y del comercio de 
exportación, por el aumento de los fletes. 
Todos los oradores fueron muy aplaudidos. 
Se aprobaron las siguientes conclusiones:
Los republicanos se engañan gi creen conse- 
*guir determinadas concesiones en el bloqné.
Los compromisos que ahora se contraen 
"nunca serán satisfechos.
A sam blea republieax&a 
A jas nueve y cuarenta. continuó ia asam- 
biea republicana.
^S« aprobó por unanimidad, á excepción del 
representante del distiito da la Inclusa, pro­
clamar jefe del partido provincial á Lerroux, 
único caudillo que siempre probó su vocación 
f actitud revolucionaria, así Como su amor ái 
ai patria, por la cual se sacrificó. !
Declarar que las aspiraciones colectivas de 
Asamblea son genuinamente revolucio­
narias. '
Declarar también que el partido republica- 
m  eonsiderá^íaccióir disciplinada al partido 
aldical español. ,
Expedir un cablegrama á Lerroux notificán­
dole éstas resoluciones.
Son nombrados para formar una jímta pro 
visiona!, hasta designar la definitiva de ecuer 
con Lerroux.los siguientes:
Fuentes, Bustos, Ni.ugués, Coello, Trom 
peta, Alonso, Ibarra, Rio, Castro, Juez Esco­
lé, Abellán, Bezos, Arias Díaz.
Se acuerda recomendar á la junta que inicie 
una suscripción para funda» la Casa del Pue­
blo.
El presidente da las gracias i  los concu- 
rrenres, y declara' terminada ia asamblea.
Se oyeron algunos vivas á Lerroux.
TELEéRAMAS O i ULTIMA HORA
11 Enero 1909.
1.00 españoles de Cuba
Los españoles residentes en Cuba han diti- ̂  
gido un entusiasta cablegrama al senador re-
R e g i s t r o  e i ^
Juzgado de ¡a Merced
Defunciones: Concepcióa Martin Sánchez^ 
men Barrera López, Carmen Flores Montes y Ma- 
nu^urita^gtdlan^^^^
2,50 pesetas.*
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba. 
Todos los días hay Magro fresco y despojoi 
Cerdos á precios los más económicos.
Car-
L l V l C T O R i l  C A R N E C E R I A S  S 4 A L 3
Arco Iris,,
DEJ R a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacriScadas el 
día 7, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos; .  '
22 vacunas y 9 terneras, peso 3.77d,ae® Kiiogra- j pinturas, las vienen dando especial preiert 
mí'"; pesetaaa 377,35.  ̂ f cia, por ser inalterables á la acción del tiempo.
27 lanar y cabrio, pes® 302,500 Idlogramos; pe-j t i e n e n  r i v a l
**lTeeifdM, peso 1334,500 kilogramos; pesetas|  C O R T I N A  D E L  M IJ IE L L E  5  Y
P A N T A L H Ó N  B U S T I N D U l
Unico Establecimiento surtido en pintura» 
colores de todas clases. Las corporaciones, ío c i 
dades y empresas qüe tienen conociiniento de¡
133 45
Jamones y embutidos, 00.000 kUogramos; pc  ̂
setas 0,00.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de pese: 54.10,500 kilogramos.
Total de adeudo: 530:65 pesetas.
D esp ach o  h a s ta  la s  9 de la  noche
Ventas
Juan Seguí.—Paser*2áé Sancha, IJ
C em en terios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
los conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 208,00 pesetas.
Por permanencia^, 50,50.
Por exhumaciones, 00,00. ,
Total; 288.50 peseta».
[Ruiseñores ^
Se vende la casa núm. 73 da-tá Alameda de 
I puchinos y Luque 2.—JRaíón en las mismas 
—También se y ^ d e  el mobiliario dé un | 
te con piano>-¿Razón, Torrijos 104.
F a r a  eom ér ñien
liia kta M íeno fe.Cii
lmpí ê n t a
DB
EL POPULAR
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á
se
publicaiiG Sr. Labra felicitándolo por s^s úUi- .
precios muy económicos.
E N  L A  O A L B T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescado**" 
horas.—Teléfono 214.
esta alianza no se hiciera nada pijáctico por la 
libertad, sabrían cumplir con su debet.
D e A lm ería  \
El niño de doce años Tomás ¡Sánchez, al 
atravesar el cauce de San Indalecib, cerca del 
éémehterio de §an José, fué arrastrado por la 
corriente hasta la finea de la »Vifgen de ios
Dolores, donde lo exfiajeton mnerto.
Raneo Hipotecario de España
Delegación de Propaganda de Málaga y su provincia
mos discursos en la alta Cámara y adhirléndo-í 
se á sus reciamaciones para que el gobierno 
conceda mayor importancia á la representa-j 
ción diplomática y consular de España en el ■ 
extranjero, y especialmente en América. j 
I s i g e n i e r e  j e f e  
La Gaceta publica un decreto de Fomentó 
, nombrando ingeniero jefe del Cuerpo de Ca­
minos á don AhgéTXíóméz Díaz.
JLos eoiidarios
Piensan los diputados solidarlos Interyfiifi
(diaiiameifte en los debates ̂ que se susciten so- íriSit'é la's consultas que se íe hagan y facilitará 
brecl proyecto de reforma del régimen loéal. cuantos antecedentes é instrucciones §e topidan
I
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.-Cbmp.flfa M  
dramática dirigida por los primeros actor«sP 
tojimiuez y Francisco A Villagómez.
A las ocho y media; «Shelqck Holmes».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; Ídem de l>) 
80,30.—El impuesto del timbré a cargo 
bllco ^
TEATRO PRIN.G’,?Xl . -  Compafiía eí» 
dramática dirigida por D. Juan Espantal«ón 
A Uih beho: «La gran batuda». -
A tas nueve y tres cuartos: Torear por lo n” 
La ducha».
Precios, los de costumbre. 
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situada
plaza de los Moros.)
Esta noche sección continua deide la*  ̂
media exhibiéndose doce cuadros cinematein
El Banco Hipotecario de España hace actual 
ménte sus préstamos á 4.25 OiO de interés anual y 
0,60 de comisión, más la amortización correspon­
diente según el plazo de 5 á 50 año's.
Don Manuel Fern^m^qz Delegado de Pro-
paga0a^ MgK^a'Lma U, bajo, contesta gratuita
de las mejores casas de Paris 
Preferencia, 30 céntimos; general>19 
CINEMATOGRAFO PASCUALlNl.-(8itf
•i SalÓH Victoria.) , ^
Esta noche s® verificarán cuatro sección^
Entrada de preferencia, 30 céntimos,
Tipografía de El P opular
jui0Lja(>&)SP i»«
B  o  S  K  B I «  I  O :»  JB .8
5?í Saíltíss ñíaa dei_pwefto de Máísgs.
> s V ,
El vapor trasatlántico fyancés
F o p m o s a  I
«aldrá de este ©uerto el 12 de Enero, para Rio
de Jan«íf®» ^
El vapor correo francés
j & m ip  „  . .  I
«flidrá de este puerto el día 19 de Enero para Me- 
f  Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
oirá los“  uertos del Mediterráneo, lado-CWaa,] 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
V entas al
F p @ e i o
f i j o
C A R R I L L O  Y  C O M P .
•  »
óalla o f a n a d a  y  P l a z a  d o  l a  O o B a t l t t t o i 6 n . “ S * * r a s a .
g r a n  S U R T I D O !  k S a S ^  O O ^ B R ^ S n T E S
cademŝ  omaicaMâ  saMr, ^  
M S t f ^ í l  vtmaletes 18 quilates con el conkók del Gobwrno Francés apesê  
t̂as 4 ’25  el Gram todos sus variados modelos, en macizos, mediomacizos y huecos
^ L a í  s u iz a  eu  E e lo je r ia  noa S au
a c re d ita d a s  m a rc a s  i  p rec io s  e s tip u la d o s  y  red u c id o s p a r a  a a m e n ta i  su s \e n ta s .
F p i m o p a s  m a t o p í a s  p a p a  a f e o n ó »
F ó p m u l a s o s p e c i a l e o  p a p a  t o d a  d a s ©  d@  © ú l t i m o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 28
0 1 r o o e i 6 n t  © p a n a d a ,  A l h ó n d l B a  r n i m s .  11 y  I S
El vapor trasatlántico francés
> F s p a p n ©
ta dp este puerto el 29 de Enero p ^ a  Ba-
" SSfRloléJanefo, Santos,
« m £ ^ S Eig3i : x P e d r o  T a n c e s
ií _  . enik * R ^  ¿S B É  ■ ^  . ■ ' -ruaa V ' isur ^
K  y para Paraoa|ua,
f S Ü pS s. Rio 0rande^o-Sul, Pelotas y Por riononap » . __ oíQ ¿o laneiro.fo Aleerl con trasbordo en Río de Janeiro, p^a] 
ta tóaffiín  y ViUa-Concepcióa con trasbordo 
'¿* ltoateY i/eo , 7  P « ,  Rosario ^  puertos de
líf iv e rry  lo rde la "Costa Argentina, Sudy;?un. 





te Barrientes 26, Málaga. ^
“La  PpBvkión Andaluza99
© w s n
Muro I Saonz
¡igsm cM rE S a s  á te o n a t  n m ea
Marca Gíoria de tránsito y para el consuin© con
*®VenS?otóv1aos4e*s^^^ 
v lld íp e íU  de 3'2y á 3‘50 pesetas los de 16
2i3 litros
Sociedad Anónima de Orédito y Seguros
f-an ita l*  1 000 000 d e  p s s a ts s . - C a p i ta l  d e s e m b o ls a d o : 225 000 p ta s .
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de ComMcio de Madrid.
Q u JL sit©  d ©  & 9 0 9  .
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de JEamilia interesados en dic f  
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sortw i « « «
^ 1»»%* n e s e t a s  s i n  m á s  « a s i o s  n i  d e s e m b o l s o s
PM S d ^ ^ ^ t íd S t f S q u le r e  el derecho á la redención del servicio militar durante los 
d o c r i S  de reŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  6 á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misma.
O P E H A G I O N K S  e n  2 ,  3  y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Segurosde 14 de Mayo 19Ó8, para garantía de sus asegurados
B .  L .  —
& su distinguida clientela y tiene @1 gusto 
de participaríe qué ha recibido los nuevos 
géneros de invierno, procedentes de las me­
jores fábricas del país y extranjero, en su nue-r 
vo establecimiento de sombreros, calle del 
Marqué? de la Paniega núm. 21 (antes Com­
pañía) . Esta ocasión me proporciona el ĝ usto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio. .
^  O s * i f f o
S U C B J S e R B B  B E - A .  M O M T A R B O M  ■
F A B R I C A  D E  P í a n o s  
AlmAOén de fa*£o a
le ro .®  toS um S rtS »  d^tautrum en.
toi. Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. 
O o m p o s tn r a s  y  r e p a r a c io i io a
P A S T I L L A S
•‘F R A N Q U E L O  J
__ ^  (B a ls á m ie a s  a l  Q reosotal) |
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo loá trastornos á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo-
TOS
R A F A E L  B A E Z A  V I A M A_ . 7 r __ 7^^ 4^/\rín¿\ Pkino/yo nO ! ñíí/inTaller u Depósito de mármoles de todas clases del país y
e x t r a n í r r o
,JT « __ ______ — __£;3 err» iiná curación radical.
I t  Y  T  X  V  Predo: u n a  p e s e t a  c a j a
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
dalle Martínez n.* 24 y principales farmacias.
á 4,"so, de 1983 á
^ 20. S f  era árchisuperior á 21 j
n ie ta s .  Dulce y Pero Ximen á 5*75.
Moscatel? L4rS,*^M álagá color y Remé déf- | 
^^TierS’desdet?^^^ vinagre puro de
^^%d¿8Ŝ 08 vínoapor bocqyes un real menos y enj 
« ' v l íS ^ ÍS  S S Í Í Í d de 2Q ca-
TRASPASO
_ ti ̂  7f nAt* Tf
F á B r i e a  d e  p l a t e r í a
AM TO H I0
Fn la meior calle de Comercio y por traslado- se 
trasnasa buen local, con vivienda, dos puertas, 
a«?aoarate é instalación completamente nue-
?rp fo1 fa7ar?todS  cla,e de ta/ustria. En « t .
Administración informarán.
F«tfl casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos dfe platería, trabajando más de 6© obreros; ®sto le permite 
o fS e íi al público todos los^objeíos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares delM tranjew fa v a íM O
C a d e n a s  ©s'® I  S Í f t ® v i l ^ 5 f i « ® « « ^ o -P u l s © f f ' a s y « a d © n a s  o i? o  1 8  K l l a t o s ,  p a r a  s e n o
S s  arrtculos en oro 18 kilátes son garantizados con marca autorizada
^Rbierío^Espafi®! c®® omb«« d© p©»® beeii© át m a r tillo  p l ^ a  d© 
L®t  e o S a e t a d a  & 4 p ta s. l» s  30 gram os sin  cob rar b cclu ira .
" F á b r i c a  O l l e r í a s ,  2 3
g u e u y s a l  C o ia p a A la ,  SO y  S I
D ES EA
• adquirir una caja de caudales en buen use, r r  
, fractaria al fuego. Inútil ofrecer sin este 
' sito
Proposiciones á X. Z. Lista Correó*:
Extenso surtido en repIzas p a r a M ^
S a í 7 « í  de ^ c a £ d  ptas. 35.
TABLEROS PARI iBüEBLES ESCULTURAS Y Í9SÜS0LE0S
Lápidas S r m o l  blanco desde 5 ptís.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa 
lápidas con c a t á i ^ o s ^ .^ ^ ^  « s t ©  © s t a b l e o i m l e j i  t o  .
Tallo? Santa María 17 y  Depósito Correo Viejo b
—  M  A A  G  .& —g  1 - A W A  I
M S 7 7 V 7 7 7 7 7 ~ -!-g»gaÉs^ g  ,.,U. i.
I D E
El «Banco Aragonés de Seguros
y Crédito» á los «Quintos de 1909
Félix Sienz Calvo
Bl.suncoEl .Banco Aragonés», oo—  ¿rsoosTcíótileTExcmo. ’ Sr. Ministro de Fomento,
Wfíii!=>»y*5yfiífili,|e!Sí?n. ■ ■ ■
Con motivad® haber terminado el Balance,esta 
casa hace grandes rebajas en todos los artíeulos 
'd é  temporada.  ̂ ....
Cortés de vestidos y retazos a mitad «e precios, 
solo por quince días.
PAÑERÍA
Se realiza con 50 OlO de bajá.
Artículos blanco*, especialidad de e*ta easa.
- - ScrvWutófflurdasusM.
C gurados, más de 1.000.000 de pesetas en e f e c t^  me ^  contratos con ninguna
* m p r 'L T fln tS lS e M ñ n M
MADERAS
f i i jo s  de Fedro V alls.—M álaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro 
pa, de América y del país.
Fábrica^e aserrar^maderas, calle Doctor Dávi-
7
H
J Ü A N P A R E J A
^  O a l l ®  N a o T »  a á m e r o  4 0 —M A l i A . © A
Para comprar con toda eonfianza y ápreciosáncompeterma,visiMesteeslahkcimiento. 
Acaba de recibirse una gran eolecábn de joyas, relojes en deposito exclusivo de impor­
tantes fábricas Suizas, bastones, artículos de piel y multitud de objetos muy artísticos en
víala u eleetrú-pMa de todas clases propios para regalos ̂
Pago por. todo suvalor joyas d£ oro, plata y esrnaUes a,nti^UB,s y modeiñas.
1   lili • .1.11,1 n».«»».«gfn°.T«ruirij u»nf  
muy im po r ta n t e  ^ N i k e l a d o
El mejor remedio para la salud es dormir en ca­
ma de hierro.
G o is s p a f i ía  7 .  F á to g ie a
S E  . V E N D E ,
_ry..n.-+«xi
Miel blanca superior á 3 reales 
vecería Pasaje de Heredia, esquina á Santa h n m .
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J .  G a r e i a  V á z q u e z
Carmen 36, (Farmacia),—Málaga
No tomad chocolate
sin antes probar los elaborados á brazo con los 
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, 
Mártires 27. «La Palma».
Visitad este establecimiento y os convencereis 
de la bondad y precio de este económico choco­
late. \
o . >.
provincia 11 Enero 1909
Profesiones
Abogados
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Rarrere Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián,
Calafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.. 
Pann Flores Roberto, Nícasio Calle l- , 
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3.
ru a r de Escobar Narciso, Carcer 2. .
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3 
Estrada Vélasco Angel, Doctor Dávila 41.






Cooperativa cívico-militar, Juan J. Relosillas 24.
’ nota de Leche, Santa Lucía lo. . ,
■ Fomento Comercial Hispano Marroquí, Alame­
da principal 11. , ' oLiga antituberculosa, Grama 2.
Ligá de Contribuyentes, Plaza Constitución 3. 
Reoresentación del Tiro Nacional, Alameda 22. 
-sociedad Malagueña de Ciencias, R. Rubí 3. 
Sociedad Propagandista del Cllma y émbelleci- 
mipnto dé Málaga, Muelle de Heredia. 
sociedad Económica de Amigos del País, Plaza
de la Constitución 3. ' .
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Martín Velandia José, Alamos lo.
' Máury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mapelli Kaggio Enrique, Granada 61.
Méfida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Rosquera 1£.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
fíogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
OlaílaOsorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, 01ózaga2. ^
Peralta Apezteguía Juan, Alameda ^
Peralta Buadsen Juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Her.as Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Caríós, Aicazfib’lla 3f 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granadá 61.
Sánchez Jiménez Antonio ,P de Riego 34,-3.®. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9,
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios J .  
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad Anónima Flónda, Salitre 9.
' Juan Qaona Caballero.
Sociedád Anónima Cross, Alameda 23.
Academias DE DIBUJO 
]iméné¿ Cuenca Ramón, ^air Juan 80. 
Matarreclon*: Antonio, calle Frailes.
ApEc^CIAS DE INFORMES
La Intu mación Comercial, Carmen 58. .
' Agentes, DE MINAS -
Veaíl Fe leí-ico F., Cister 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
AGENTES DE COMiSíóN, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de lOs Moros 18. 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C."", S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S, Figueroa 
iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Ijaéii del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
T ^ z o  Hermanos, Carros 3.
P o ^ íu lio , Strachan 3.
Rico RobíesTedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal U,
Rosillo de Enrique Joaquín, Avenida (:rooké. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitiana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de]. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Lario.
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Alimento para ganado 
ABmei 'iMolossin, calle Salitre 9.
. Almacén detapel 
Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas de cereales
Anaya Juan, .Cuarteles. 38. ■
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuentey Yébenes, Clsneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp."-. Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas de coloniales
Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel S. en C., Marqués ̂ .
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6
Sobrinos dej. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisca Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués, de la Paniega 51 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagaste 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacón, Clsneros. _
Hijos de Francisco García Aguí lar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandi;0 Martínez, Strachan 7 y 9.
Luis Peláéz, Torrijos.
ALMACEN DE HIERROS 
Baeza Antonio S. en C,, Arrióla 20.
Almacenistas de vinos ^
Diez Correá Eduardo, San Juan de Dios 26.
G arciajim énezjosé, Andrés M élico.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
Páris Ramón, Cañudo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Yáiieia Hermanos, Dos Aceras 5.
' ■ -A rquitectos 
Guerrero Strachan Fernando, Santa M arprita 2. 
L lS n s  Díaz Manün. m w d c ^  lti-Victoria. 13 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.^
ASOCIACIÓN DE QUINTAD
Blancard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Meíino Francisco, Tomás Heredia 30.
BAULES Y COFRES
Carmena Juan dé pios,_ Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
Bicicletas
1 (jarcia Francisco, Alame4á ?-4f „
Bodegas DE exportación 
Bafeeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristian 6. 
Calvety C.*, S en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.*‘ Manuel, Almansa.
'"’arret y C.“, Huerca Alta.
Gfoss v Federico, Canales 8. _
I l S e x  y Umothe, PlSíS Vieja 17.
faauel Carlos J., Esquilache i3.
López Héfmáhos, Salamanca 2J  _
López é hijos Quirico, Don migo 
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Dísdíer Hermanps, Paseo de los Tilos. 
Pries.y C.* Adolfo, Redírig.
Ramos Power José, Consxancia.
Rein y Compañía, Doctor DávilS. 
-RuizyAlbert.EslavaA..
Ramos TeUez, Hijo y nieto, Constancia,
Sanguineti Manuel, Augusto, S .F i^ e ro a  3 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12, 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
 ̂ Bordados
Bordados con máquina Smger,Victoria 52 p. 2. , 
Bordados en blanco. Rambla nral J
Bordados con máquina Singer, Victona 120 praij 
Boterías , «o ^
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
C afés
Café del Caracol, Calle Málaga (Pa]®)- .
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Café Imperial, Marqués de Lanos 2. ^
Café de la Marina, Avenida de E. Croove i .
Café Nacional, Avenida de E. Crooke ¿o. 
Príncipe, Plaza de la Con^itucion 42.
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de barios 6 ^
calderero mecánico 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
callista
Btirckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
CAMISERÍAS j
Casero y Toledano, Salvago 14 y 1»
Pérez y Valle, Compañía 17. f
Carbones /
Mena Afán José, Molina bario 5yy Ancha del 
Carmen 45.
érvecería Maier, Pasage Heredia.
. Mediterráneo, Marqués de barios 10.
1E1 Príncipe, Plaza Constitución 42.
EscóbarJosé, Pasage de Heredia 45 al 51. 
JOarcía Manuel, Granada 58.
I-Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
Colchones metálicos
Díaz A. Granáda 86.
colegios
Academia Civico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aqeite 8.
(Academia Nacional, Juan J. RelosillM 25. 
í Centro Politécnico, D(i octor Dávila 29. ^I Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101 
/Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Molina losé. Calderón deja Barcj 1. 
Torres R “
Castro 2,
X W..V» -Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Licia. 
Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guilléá 
García Rafael, Alamos 5. i
Pérez Jiménez Antonio, San Juaii3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 3(
Rio J^ntonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 
Carpinteros ,
Bravo Antonio, Alameda de Carlis Haes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanaá2. 
jallardo Hermanos, Alameda 411 
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alámeda«e Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Nosquerdll y 13. 
Morales Miguel, Pasillo Sto. Dómingo 24.
4.
,ldera de San Bernardo, Plaza del Ca.bón 35. 
ildem de San Elias Profeta, Cintería 4. 
jldem de San Férnando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Qonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, G.atcerán.40.
Idem de San Pedro, Pasillb Santa Isabel 41. 
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
ídem de Santa Maria Magdalena, Idem 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25. ,
Coloniales
Aceña Braulio, Alameda 18.
ArandaJosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8
Conde Miguel, Molina bario 2. 
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientes 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2. .
Morales Hurtado (Ignatio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
C ontabilidad mercantil simplificada 
Depósito, Torrijos 113.
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de carruaqes 
IbarraManuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores de comercio 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.® de, San Agustín U... 
Clases Pasivas
González Siles Manuel, representaciones.
José dél Nido, Cister 9. Habilitado.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martin Francisco, P. Mohsalve, 2.
José Rueda García, AgUstin Parejo, 15.
Qrtega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Rlyas, 12.
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3. 
Sálazar Miguel, Trinidad 12.
Dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios I. 
Lozano wcardo, Santa Lucia 1.
Valderrama José, Cornelias 26 
Casa DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6)
^̂ CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria Rufi’na, Calderería 12.
Casas de préstamos 
Cobos Ariñp Luis, Sap Pablo Ig.
Cubero José, Beatas 26.
PDipiPgiíe? Mingoranee José, Marroqujno 1 
Degrain Muñoz, Gigantes 1?.
López Delgado Antonia, San Francisco 4, 
Rodríguez C., Fresca 2.'
Magno Eduardo, Áicazabilla 26.
Chacinerías
Bandera Pedro, Especería s 40.
cementos '
Escayolas y Yesos finos Maqyeda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F, Montes, Cortina á(A ),Viíeíle 33. 
cereales
Gutiérrez González José, Mármoles %.
HJ^algp Hurtado Manuel. Plaza de Arrióla 14. 
Martihez Leandro, Strachan 9. - 1
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería ^
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. {
Cerrajerías
Oareíf Martíp José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.;; i .
: ,, .V ÍJERVECERÍAS, J   ̂ V  ̂ ■ ■ A
C erveijeria Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Suárez Salvador, calle de los Carros. 
Férnández (Manuel), Herrería del Pey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Aicazabilla 33. 
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60. 
Liñán'Serrat;o Lueiano, Málaga 149. 
buque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torríjbs 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Purdó Manuel, Hoz 14,
Peña Agustín, Granada 112.
. Peñas Miguel; de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48,
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapitó, Trinidad 2.
Ruiz Molina lose, Qarcerán 24.
■^edro, Mosquera 3. 
comisiones
Caballero José María, Coronado 3. ,
Garda Caballero Juan, Cuartelejo 2 2.®. 
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parja§ 7.
Río Domingq, Marqués dé lá Papiega 40,
■ CpMPAiSlAS DE embarque
Serrano Hermanos, Muelle dé CaueYaS*
Vázquez Manuel, idefflt
. e^FECClÓ^’ OE ropa blanca 
La Plaza de la Constitución 42, pral.
Navas María, Granada 27.
CONFITERÍAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21.
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
JWárquez Merino José, Ollerías 82.
JVlontoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérê S Prieto José, Nueva 52.
CONSIONATARIOS DE buques 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21, 
Bjerre (Andrés), Av<mida de Ehriqué Cooké 21. 
FacquersQn(Qarlos), Avenida Enrique Crooke 69.
Melíveo Áríu^^ Carmen 48, piso segundo. 
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6.
Zafra Francisco, Comedlas 6 y 8.
Depósito DE cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
D ibujante LITOGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 191 
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Ságasta l.
Leiva Autunez Juan, Marqués de ta Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81,
Pládena yíLópez, Horno 14.
Siles Antonio, Torrijos 112.
Electricista
RüizLuIs, Antório Luis Carrión 15.
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10. •
Enc ajes de bolillo 
Barroso 10, poi eria.
F CUADERNACIONES 
González Perez juan, Hinestrosa 16,
. Escribanos
Raudo Dia? Manuel, Plaza de la Mei*’'* 
Estanco
Olmos José, Cister 2.
BABRICAS DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27. .
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FÁBRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica dh guitarras 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA LE PLATERIA 
Pabon Antonio, Ollerías 23.
FÁBRICA DE gaseosas 
La Andaluza, Postigo Arance 12.
FÁBRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FÁBRICA DE JABÓN 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
FÁBRICA DE JAULAS 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
Ochoajosé, Portigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Maríano, Alamos 5,
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio; Mariblanca 1. 
Aragoncillo QonzáiezrCtpriano, Nfeasio Gallé 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Garda Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. s 
Ramos Martel Miguel, Santa Marta 7.
Rio Guerrero Francisco deí, M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez josé, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 80.. 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Antolin, Nueva 41.
Gouxjulio, Salvago 12.
.Guerrero José, Marqués de Larios 10. 
buque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45¡r 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6, 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera üe la Máfíná 
Jiménez Lucená Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución.22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Coinedias 16.
Frutas Y legumbres , ,
Fernández Norberto, mercado Alfonso Xíli, 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, ídem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique 




"  - Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Exportadores DE pescado 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Molina bario 8.
Fabrica DE aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1.
Fabrica de alfarería •
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
.F abrica DE CALCETiNESl 
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerria del Rey 7 
fabrica DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Caminó de Suárez 
Fabrica De camas 
Escobar Rafael» Compañía 7,
Anaya (Eduardo), Nosquera 5, 
Bacó (Arturo), Comedias 12̂ .
Cabrera Ouüo), Nosquera IQ̂ -
ATirandá Cuenca y C.“, Plaza dóSan Julián 20.
San Cayetano, Lascano 11.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires, S. 
Spmodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arriol.;t n .
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos Y discos 
Gea Francisco, Gánobas del Castillo 46.
Hierros usados ,
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Oisberi Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Alameda ^^rájcipal, 42. 
Guía de Málaga y su pro^jncia, A. PrineíPrincipa!. 4^
n p i  Fim 1 F. DE
EspetíalidadesfermacéuticM de garantizada p a r e c e  reconocida etociay  « j o ^ a .  E m in ^ ^ n B an erab le^ d icos que laa greeeribenen todaEspaña. lo certifiL. MBoá de enfemo» cnradoa dan público teatimonio.
-----------„  M a r f i l
Paroíoioduro de Hierro inalterable. Id. Yodoíánico. Id. Yodotánico fosfatado. * 1  de Pepsina^ Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato
Fameea de la Dentición.—Im idw aM  Cenem, Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de cal grmulado, Kola gramlada, purgantes, Bombones purgantes, etc., etc.
&  cusso M ilá.a 1906 , GFá.nd. P i?ixLm m.ám a l ta  v aeo m p esisa
 ̂ ,  . . 6D P # . Ppsles, M w , Eraselas, tleja, Müánjitóá y Bodapŵ
A w - " ® ® ’ Magfiilfloos piaigos desS« ©60 psiset^ en adelante, reparaolones y  cambios
A PLAZOS Y alquíle RES.—PRECIOS Y CATÁLOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F- ORTIZ & CUSSO
Ud'üís Bianéllja
C ir u j a n o  D e a t i s t a
Legalmcnte auíorlsadó.
Conocido por toda la cieRda 
/;:Éíl!ca y por su numerosa cHen- 
teia, ofrece a! público sus gran» 
des conocimientos enlaclinics 
éí íiíaí.
áe construye desde un diente 
 ̂fcasta dentaduras completas á 
pr;;dos muy económicos,.
5e arreglan todas ias dentadu­
ras inservibles hechas por oíros 
-ésnílatas. Se empasta y orifica 
por ios últimos adelantos.
3® hace ía exíracción de mue- 
í Aíi Siin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
f̂ ,olor de muelas ea cinco mínu- 
; >s, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
> 6-3nsi^.sacla y á los pobres 
 ̂ . «iGienihidad les asiste gratis, 
&i casa Alamos 39
ANTONIO ViSEDO
É L E G T R I G I S T A
M o l í  n a  L a p i o 9 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctricai de timbres y motores. ■
Cuenta además, con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdadéras.originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñüs, Rlobos, 
/ecos^pr/smus y demás artículos áp fantasíTfe el^amo d e  elec^^  ̂cidad.
^  Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas Sn 
adelante. ,
Grandes existencias en ̂ a  clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y  Philips, con las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumó.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
1, M O L IN A  LA R IO , 1
Matrimonio
sin hijos, de 3S años, intachable 
conducta, con documentos para 
«migrar, se ofrece como sirvien-, 
té, ó familia que le pague pasaje 1 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.—Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
S e  a l q u i l a
el portal de la casa calk
rrijos, núm.
A c a i d e s i t i a .
Persona que'renne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lec'fHpnes á domicilio de lectura, 
escfitüra y contabilidad.
En esta Administración infor­
marán.
S e  v e n d e
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital Givü 15, 1.“
nes para vivir y agua de 
molinos.
Para su ajuste, calle dsl Mar 
qués, núms. 10 y 12. Y sé vende 
una prensa dé copiar y
muebles. Se vende una a ..____
de Bruselas de:5 li2 metros de 
larga por 3 li2 de ancho y otra 
de terciopelo con 4 m^ros de 
larga por 3 3i4 de anche
C o l e g i o  d e  J e s d . s  N a z a r e n o
SAN ANDRES 14-(P laza  del Dos de Mayo)-MADRID 
f 1.* y 2.‘ enseñanza, carreras especiales. Aduanas, Correos, Te- 
• légrafos. Banco España. Claustro de profesores titulados. Suntuo-
 ̂ p® •í'ssna un negocio para en sa casa. Espaciosos Salones.
; seis meses dobla el capital bajo:- Splazas medio gratuitas, para internos de provincias.
I de un sueldo fijo ó una prima de | S a n  A n d ré s  14 , P l a z a  d e l  © o s d e  M a r o .—l l a d r i d  
I consideración se enseña prácti-» ■ - '« o
camente. ’ *
Alameda Capuchinos n.* 3©.
I OLegitlma agua de 
I Colonia alemana 
r B ro g u e ria  Modelo
T O R R I J O S .  ilQ
Se tra sp a^
antiguo establecin/icntoun hi í  es 
calle de Granada, eoñ buen Ip̂  
cal y sin existencias.
Dará* razón de IS á 1 tarde y 
de 7 á S noche eh calle Siete Re- 
vuelta8_4, ^iso 2 /
S e  v e n d e
[Messageries Mariíimes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
? a fleté corrido |T con conocimipto directo desde este puerto á to-
Japón, Australia y Nueva-Zelajida, en combinación con loé dé 
la COMPAÑÍA DE^NAVEGACION MIXTA
una casa, en el Rincón de la Vic- dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, torla, marcada con el n.° 24, en a,,.,*—»- ..  ̂ . , . *>..» .. .»
laxarretera al lado de la Iglesia 
con dos puertas á la calle, con 
patio y agua.
Darán razón en el Palo Anto­
nio Rodríguez Montaflez.
------  . ..  —...........................q u é  hacen sus salidas
regulares de Málaga cada !4 dias ó sean los miércoles de cada dos 
, semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrientes, 26.
Para anuncios
En los periódicos, 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
I>A  P R E N S A .  
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.® 
M A B B IB
S d  v a B d e M
puertas y ventanas procedentes 
de un dwribo en el Paseo de los 
Tilos n.® 36, junto á ía fábrisa 
de IM 9fMK Mártes y
Ingenieros ■
Abela Eduardo, Piaza de Riego 30.
Díaz Peíersen Ramón, Alameda 26,
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernándéz Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2. •
Pareja Juan, Nueva 40.
^jerra Federico, Granada 9' al 15.
Laboratorios 
Laza Enriquf. Molina Lario 6.
Río Guerrero «cisco, M. Paniega 22. 
LIBRERÍAS
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Moima Larios 5.
Libros rayados 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E., Trinidad Qrund 19,
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MÁQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Sínger, Angel 1^
“líe  CopTaifSoMl^nt6s,T9[on^íSSn"rT)Í8.
Se hacen reparaciones. Muelle Viejo, 35 y 37, 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28, 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasiíla Lícera Antonio, Comedias lO; 
Cazorla Gómez Francisco., M. de la Paniega 41 
García de la Roe». Rafael, Muelle Viejo 17. 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
impeliiíierejosé, Molina Lario 5. 
lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Velazqüez 3. 
Linares 5nriquez Franrisco, Moreno Monroy, 3. 
Mérida Díaz •Bartolomé, A. dé E. Crooke 93. 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega Í7. 
Pastor Marra Eugenio, .Ramón Franguelo 8.
Rio Arrabal Miguel, Triníu.^d Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Sdlivirón 28. - 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Placas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4, 
Platerías
Begoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodevilla Joséj Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Ráfaél M.“. San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués GaítiíaJuan, Martínez de la Vega 13, 
Mpntpio de Torres José, San Bernardo 3. 
Ronce (le León José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Beata 50.
Rodrígiiez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de Lé6n Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montafio 2. 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34. 
Profesores de idiomas
Benitez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Pierre, Calderería 9,;
mmmessni
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Goraila, Andrés Mellado 9.
Talleres de pintura 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle II, 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres DE :reparacion!es '
Díaz Miguel, Pavía 13.
GaMego Cruz Juan, Cerezuela 2.
Taller de jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
Tapones DE CORCHÓ 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
. Brun Carlos, Puerta.del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17. 
García Manuel, Nueva 53.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20, 
Veall Federico F., Cisíer II.
Vega dél Castillo Martin, Juan J, Relosillas 25.
Profesoras EN partos 
Ocafia de García Francisca, Mariblanca 3. 
Quincalla
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, ^
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de velázquezS.
Torrijos 38,
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visíck Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z,, Tejón y Rodríguez31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10, 
piso bajo.
molduras y loza 
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussip Ramón é hijo, Granada 52.
Martín Félix, Granada 98. ■ ? f
■ Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Mosaicos hidráulicos 
García Herrera y C.®, Castelar 5.
Hidalgo Espüdora José, Marqués de Larios 10 
Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan ]. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
Música Y PIANOS ,
López y Grifo, Marqués de Larios "
Ortiz y Cussó, Martínez de lá Vega 17. 
Notarios
Aponte Gallardo Jiísé, Puerto 2.
Castillo García José del, Martinéz de la Véga 13, 
Esteban González Cristóbal, Zapateros^.- 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5.
Vil Jare jo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Diaz Trfc'Y.illa Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez 5.
Opticos
López Escobar S, en C., Granada 31,
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
©iménez-Cuenca, Torrijos 53.
Papel de FUMAR 
Delgado losé, Torrijos 91.
Paraguas y abanícOs
Muííoí: Alvareaf Píaza de !á Constitución,
Pe' .? » R A  ^
Alcazabiila 19, piso-segunuJ^ - J
Peluquerías i
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Áíameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Gonstitucíón 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
RodríguezRuiz Antonio, Nueva 12. ‘
Sánchez Güap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores  ̂ '
Leal Gál rez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano ¿errano Eusebio, Torrijos 74.
P intores artistas 
Capulíiio Jáuregíil Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
MatarredonaAníonio, Frailes 19. ,
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3.* 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués déla Panieea 2i. 
Liehr Oscar, Torrijos 40.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1, 
Representantb de vino 
Rando y Goinóafila Manuel, Torrijos 46. 
Representante en  papel de fumar y  vinos 
Delgado María Joaquín, Plg^a dél t%atre 27.
. Restaurants 
Hernáh Cortés, Caleta.
Martíne,z Cipriano, Marín García I8.
Yerno dé Gbñejó, Torré San Téíriio.
Retocador de fotograhas 
SantamaríaBaldomero, MármoIeATS.
-------- ------  ,-4ASTEE8í^
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de AIvarez32. 
Cun Carlos, Carvajal.
City of London, Plaza de la Constitución, 6 aII4 5 
Butano Pérez José, Nicasío Calle 1.
Moreno Juan de la Cruz, Pasage de Alvarez 105. 
0 ‘Kean José, Ntieva Í8 y 20.
Palazón Mqñoz Antonio, Marques de lá Paniega. 
^tqjpo'Rodrígu ez Luis, Sánchez-Pastor.
Kaníos Jiménez Salvador • Nueva 60.
Ruiz Gonzálen,Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S, ép C., Sagagtá 2. '
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
T ravesedo Prieto Dayéta no. Carvajal 26.
SALÓN DÉ peluquería
Conejo Manuel, Oinetes 16.
Muñoz Pozo;FrancÍ8eo, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
sociedades de seguros 
Agricola Lá, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda de HaesO.
Día El, Marqués de Larios 1.
G enial accidéntflre life, Pedro de Toledo 9. 
Qreshám (La), Marqués de Larios 4.
Gómez Hermanos, Nueva 2,
Masó Francisco, Castelar 5.
MüñQzy Nájera, Juan Gómez García 23.
. Saenz Félix, Sagasta 2,
O Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapaterías 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
.; Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56^^ 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Vacuna de TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
í- Velamen para buques
Garci a Morales Antonio, Tópete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
Castijla Luis, Frailes 5,
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaucín
Garda Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, répresentacrohes.
Guaro ,




Hurest Manuel, chacina ál por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos,fa- 
bricante dé aguardientes y de embutidos.
■ SiKCóN DE LA Victoria 
Garrido M ip ^ , Fábrica de Salazón.
Ronda-
Cabrera Loyaza José, médico. 
Cid Ignacio Mana„  del, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
mMiia Juan, erdc i 8,
Cruz Hf ............................errera Antonio, abogado.
Cueva Mártín José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Franciscos. 
López José, platería. Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Diaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes,
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 37 á .38 ptas. 100 kilos.
Iudias largas motrileñas, 35 á 35 id. udías cortas asturianas, 33 á 34 id. 
udías extranjeras cortas 30 á 3J id.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14,25 á 14,50 id. 
Trigo recio, 44 id. de 14.,50 á  14,75 id.
Cebada del país, de 7,25 á 7‘50 los 33 kilos. 
Alpiste del país, de 25 á 26 ios 100 kilos.
Idem de Marruecos; de 24 á 25,50 id.
Habas mazaganas', de 12 á 12,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 11,50 á 12 los 57 y 1|2 kilos,
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 Ibs 53 kilos. 
Maiz morillo, de 22 á 22'50 los 100 kilos, 
Matalahugáj de 25 á 27 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos 
Cominos úel pais de 1,15 á 1,20 él kilo 
Altramuces, de ,17 á 18 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18 á í 9 ios 67 li2 kilóá
Garbanzos médíauos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Idem padrón de 3^ á 34.
Qarbánzos finos, dé 40 á 45.
Chacinas
ramones del país de 3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id,, 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,25 á 4,50 id. id. 
Id. Morrison azucarados, 3,50 á ‘4 id. id
Id. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id. 
Costilla de cerdo, 1,85 á 2 id. id.
Tocino añejo 2,25 á 2,30 Id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 ,y lj2 k S  
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8'50 á  9 ¿a. setas una. « s»
!Sm Ía' 15' de 90á95 ptas.. e» 100.Idem id. id, de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100
^ sSas á 6Ó^
r- o Horas dé oflclhás 
j  ^f™ “®8dos; Cartas.—Para Granada v Aleeciraii 
de 10 á 11 m.—Idem Madrid, Córdoba y enlaces 
^ ^ t.-Idem  el correo general
ta \as  7 y días féstiyos el servioio es ha».
Muestras é Impresos.—Para Orana- 
déiO á 11 m.—Idem el correo ge* 
neral, pcpiess y mixto á Córdoba de 1 á 2 1 -Co-
8 n.-V alores declarados; objetos asegurados. » «ay
. .*$®®®P,^^dn^Para Granada y Algeciras de 10 á
ia^cS 'll?2“3i ? ? 4 ¿Córdoba y Madrid con ea- 
o 7* ñ A  *•—Entrega: De 10 á 11 m. De 2 , ^ á4  ti—D e6,30á 7 noche.
wo uaoia iciss
T i e n e s
Liverpool and Londori and Globe, Telón R 39 
Norwich Umón.Fire, Marqués dfe Larios 7. *
Salidas
Tren mercancías á ¡as 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m. - 
TYen correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t- 
Tren express á lás 6 1.
Tren mercancías de La Roda á ias 6151 
Tren mercancias de Córdoba á lás 8‘40 n 
Tren mercaneias de Granada á las JO n 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 ra
?rgn mixto de Córdoba á las 9‘20 m ren, expresa á las 10‘22 m,
Tren mercancías de La Roda á las 12 25 í 
Tren correo dg Granada y Sevila á las 2'I5 
Correo general á las 5‘301. 
Trcm-inprcgnsíff^de-Córdoba-áiñS 8 15 n f
C a m p a lim c is is  d@ £n@&]2i(£j[o
Campanadas que én caso de incendio han 
las parroquias de esta capital al final del 
ordinario y que indican donde es el fuego;











Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
„  Ceuta
Fonda Española, José Ibañez. 
j Granada
ir Hotel Victoria, Puerta Real 8. 
r Madrid
Hotel Peninsular, calleMáyor 41, 43 y 45. 
Málaga
r*. Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda La j Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta dei Mar.
Ronda
Eonda ílé Po{p, calle Rips Rpsas.
Hotel Roya!, de Augusto Benitich.
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal. 













Sepulveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
A .. « . . .  antequera 7 . 
Aguilar Ruiz Francisco, panadería y cploniales.A” aeri  v 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo,
ale
Royal 1
Pozos Dulces 28.Polar ^a )
1 Exchange, Maríinez de la Vega. 1.
Unión y Fénfe Español, Alameda de C. Haes 3,!
Sombrererías 
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45i 
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1
Vanees Torregrosa Pedro SátííóB 
Tabernas
José Sánchez Gallego, Oajlejonés I . S >
Juan iandoval, Camino Churriana 112.
, - T-ALLgR pE BOMBERÍÁ 
Díaz íí¿.':?»sCGL-Cuáfteles53,
góches
Calvo Gabriel, Sargento tí.
‘ Taller DE CORDELERÍA 
Cristóbal Grima, á espaldas del Ctíaítél de ía 
Trinidad, ,
_ ; V TÁLLER DÉ encuadernágíon 
García M„ Cintería I y í
Talleres de tapicería 
Sánchez Gargía Juan, tiborip Garda M.
TÁLlp de talabartería 
Liñán Manuel, Málaga 143.
Talleres DE lampisteríá 
Corpas Ginés MsmUel, Carmen 82.
Teruel Antonió, Torrijos 43.
ArjonaNarvona Antonio, eoíoniáles,
Avilés Giraldez Manuel coloniales
López Molina José María, comisioiies.NavM Dípgp, ípcinetía y semillas.
y de bayetas. Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas dé bayetas. 
V?r“gara M a f u e r c á f  hierro^y ¿ d e ra s .
.  X ■ Ardales ;
Duarte Antonio, barbería.
D. „  , ARGHIDONA '
Párraga Enrlqae, Fábrica de herraduras:
„ . . arriate
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quine 
»» .. CARTAMA ^
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
I * j  CASARABONELA 
Pefialver Andrés,comisiones y representaciones 
’ pjJSyAS BAJAS ^
Caballero Muñoz Francisco' eqrnisifiiies.ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médlGó.
Jiménez Juan, café.
Udesma Gregorio, agente de negocios.
^ a n o  Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
N arval Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, | í .
. Aceites de oliva 
A la encada, 15’5p á 15,75 ptas. los 11 lj2 ks. 
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajltas, ^6 id. 
Brillante «León», paja de 3fjD padtUIafe, ÍÍ, fS id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
■Arroces de tránsito
Moreno de primera, 36 á 36,50 ptás. los 100 ks.
Moreno cóifléníé, 84,50 á 3S id.
Blanco de primera, 39,50 á 40 íd,
Blanco superior, 41 á42 id.
Bomba, 60 á 66 id.
. ; ’  ̂ A zúcar de oañu
Caña de pflmera, 13,75 á 14 ptas. arroba.
Caña de segunda, de 13,50 á 13,75.
Cortadillo Ce primera, 16,25 á 16,50.
CortadiiIo4(le segunda, 15,50 á 16 id.
 ̂J\zúcar d f  rm o la c h a
Florete, 14hí 14,26 pías, arroba " '  '
CoríadUlp Granada, 16 á 16^50 id,
^  . Bacaíqo
pesetas los 46 kilos.Labrador mediano, 39 á 40.
Terranoya,cHrcb,'4S á 4Q ptas. los 46 kilos, 
ídem mediano 55 á 56 id. W ’
Idem grande 58 á 60 id, jdi *
- > .  Cacaos .
Caracas, 225 á 250 pesetns quintal,
Fernando PÓO, 127,50 á 130 id.
Guayaquil, 173 á 176 id..
Cafés
Moka superior, de 180 á 185 ptas. quintal 
Caracolillo superior, de 170 á 175.
Caracolillo Segunda, de I40 á 148.
Puerto Rico superior, de 150 á 160 
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130:
Tqstado priqiera superior, i,76 41,^8 libra. 
Tostado segunda, de 1,40 á 1,50. ^
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000.
Newcastel, 35 id.
CokeFund 50 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id.
Genjibre africano, de 170á 175 id. '
Azafráu de primera, de 44 á 46 lá libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id: 1.75. *
Pura molida, de 2.75 á 3.
0e2’i5 2,25 pe­setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido flor, de 15 á 17 Id.
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14 id.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los 11 lj2 kilos.
Fábrica de los Remedios
, iUamejla de Carlos Haes número 2,
Recias de 42.á 43 pesetas los 100 kilos.' 
Candealesde 41 á43 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co-
Catalana? I
manca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos.
Idera^irlraerasüperlor id., 42 á 43 id IEstremefla: |
Blanca primera, 41,50 á 42,50 id..
Idem segunda, 40 á 40,58 id.
De Casulla: í
'  D?Loja—*̂ ®-® ^ '*2.50 id. \
Recia trigo doro, 38 á 39 id,. I
/ / '  
Verdejos padrón, de 5 á 5,50 la arroba, 
n *x . corrientés, de 2.50 á 3 50.Panetejos blancos, de 2jl5 á 2,2514.,
? í  «̂‘"eníes, de 2 á2,15
- Jabón de trárisito
«Morón?. id. 30 4‘3 i Id.
«Ronda», id. 30 á 31 id.
.V*  A 1 A— AOO f'a
Aa v .f H Recepción.—De 10 á II m,.Entrega; de lOá 11 m. '
7 ^  á 8 n! S ¿ 9 30 «•; de 2 á 4 1.; de
Dom"»® llegada de los Correos Generales. 
Reclamaciones y consultas.-^De 12 á 2 t 
Secretaria,—De 12 á 6 1. z i.
Venía de sellos.—De 8 m. á 10 n.
I ,  expediciones,
de U s 'e S T e l'íe iS a S :
Horas de salida
correspondencia de y bars 
todas las líneas y extranjero, salida 8,45 m. lí*̂da61. llega»
Atún en adobo, latas de li4 kíín l
idfm dfe n--r! 2 iden, 3 Ídem ídém. ’ 
idorntie 1 j2 idéra> Ó,80 á í  ídem laem.
Pescados m  có fiúrva  *
hijos 4 á 5 ptasIdem en escabeche latas de 5
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arrobal B anco seco, 9 4 ¡|Q Ídem. ^  *»̂ rooaT 
Blanco dulcé, 12 á 13 id . .
Moscatel, 15 á 17,50,
A j Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 otas libra, 
d. Holandesa, 2,25 á 2,50 id. ^
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id. -
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche ebndensada «Lechera» caja 42 otas
Leche condensada «La Mariposa», á 38 75 otas in
nSíÜí i ’ correspondencia dey para.
M ^fíl^Sda S I 5  V ® a R d a  12,10
correspondencia de y para las lineas
Cádiz, Extremadura yvante, salida 4,i51,, llegada ̂ .45 m.  ̂
B a r íe S  y Madrid,
8 m̂ llecada  ̂ ** ®̂ pe0ición, salida* da é’tí ®  ̂m .-2.' Ídem, salida 12 m.; ii^a-
■atard?.*”*^"*^^^^ n., llegada
; l l f e “  " Alhaudaeio; se-
I salidn 1 t., llegada 9 m-
'midlñaf y Tolalánraalidi irM .,,a|¿da 9
: Conducción mafitima diréctl^í Melilla salida
íd e m ^ t e
p ® . ,  S r d /n .S 'il^ ¿ “a
Franqueo- para el extranjero
P?*'*®,P î>ncra fracción de 20 gramos 25
céntimos y las siguientes 15 céfttimoa: -
50 gramos 5 cénti 
J ^ ^ im o r^  céntimos hasta
primera fracción de 
W céX ó s. P®*" 20 gramoŝ más
Ppr defechp de certíficadó 25 céntimos.
para mtu^f._.Carta», cada 15 gramos lOctos.
374 39 id. los 100 kilos.
jaíletas de Madrid «La fortuna* 
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo
Postre, 3,50 44 id id
S | d M S a ? ! X ^
^ to íll ip  M I O * ' 5. » á 5,75
Id,. cat|anes; Pastas para s¡s ja ,  de: 7,50 í  8 id. lo .
Servido de úivierno que rige actüültiimfo 
Linea DEL Palo
Una salida cada doce minutos desde las 7‘00 de 
la mañana hasta las 9 de la noche.
TT deBÉLLA.VlSfA
Una salida cada doce minutos desde las 7‘00de 
la mañana hasta lás 10‘30 noche,
u a a s a « S d e ° S S ^
i Df  lá Málaqueta
lina oflIMo '
«e « s  8'OOde i t
 ̂r ^ LlNÉñ DÉ CIRCUNVALACION 
pieza a las 7 30 y termina á las 9 noche.
Línea h u e h n -victoria
á una m erción gratis en esta Gula
A
